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Üftta nueva casa dá todo su valor píor 
llhaj-as. crespones, prendas y otros efectos.
'■ B S ñ l G O S
.V Csip^f9.‘|íliísp
Clases especiales, con^ îateñie de i^«n- 
^dén por SO afk>e. 
i Baldosas de alto y b£̂ o rcBeve para or-  ̂
liaméntación. Imitaciones de los mármólas. 
j La fábrica más antigua-de Andalucía y 
(te mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan
to que en Gibraltar, en esa plaza es- 
pañolíii detentada porTaglaterra, se 
hacen enormes y ciclópeos trabajos 
dp foitifipación, como base tal vez 
para realizar el pensamiento que ha 
inspirado á los inglesas la formación 
de ese plano ó mapa ̂ de Andaluda 
hrifúnica qüe circula por ahí. Por la 
parte de arriba, por la rada de El 
Ferrol y las rías de Vígo las explora­
ciones de las naves inglesas se han 
prestado á muchos comentarios no 
exentos de temores* Y ¿qué diremos 
de lo que ocurre en Canarias y aun 
en las propias Baleares?...
Todo esto ño es un gran motivo,*
—  ! que digamos, para que aquí,en el coj  luestTos ajdiculpspatentados con ^
“4 am/mfiS hw-bas T>nr alínitiná ff<hrií*íintoa Ino ESpanS,aciones edías por algunos fabricantes loa ®® F®*
< v*¿ osles distan mucho en belleza, calidad y I armonizar el minueto majes» 
t  olorido. Pídanse catáXo^s ilustrados. ^U0 GQtj3X]& puuS&dEUlBllto
 ̂ Fabricación de toda ciaee de de t handa .de musica del real cuerpo de 
n |í| iedra artificial y granito. ,, [ guardias Alabarderos con el himno
' ¿4̂  Depósitos dc Gsmeatoa. jp<^^ y catea God save the queén.
_  ^ © 1
q w l m i o o s  y  f a i » m a e é u t i e o s .  ®  B p o g a s  p a r a  l a  i n d y p ^ t r i a
> COLORES, BARNICES, SEGANTES, PINTURAS PREPARADAS, PURPURINAS -
66, CoÉpsMa, 66 (PDEETA HDEYá)—Extenso surtido en Bfoolias y Rn*.—66, CoapaDía, 86 (POERTA HDEYA)
infancia, entreteníí se dmibando legiofieB estadios que se reciban con este carácter y 
de soldados de plomo con balas de papel, dos;,que no reunieran las condicioíiea dei 
Tal vez, como 0¿-waldo, en sus horas poa-lan tíñelo, pudiendo la Academia nablicar
treras, pediría el sol, la luz, la vida. . .
■ Fabián Vida¿
Madrid. ; V
Adulteración de las vinos
IQPbtí» que Ajuicio del Jurado merecieren 
BCî  conocidos.
Dictado el fallo por ©1 Jurado cali- 
fl3#or, todos los trabajos que se presenten 
se’iiontlrán á la disposlcióu de la Excelen-lte».
.Diputación dé yíscaya que le 
t»a* « « I 1 , X ! — |if?- *S® iDformacióa en eleBtablecimi6n-Por su in eieappa las clases vinateras«to Íel Asilo de jóvenes abandonados que
publicamos la siguiente disposición guber- itieí^ 'en estudio. -
nativa. . .. 1 , A. ‘ Auvísutb̂ cia
Wegan á este ministerio quejas repelidAid m  concursantes hallarán on la Secreta- 
contra la adulteración de los vinos y la fa-»̂ ría fe la Academia de Derecho y demás 
bricación de otros artiflciales.Estos hechos CleaiAas sociales, las explicaciones ó aela-
Seis veces los de I4 mona : Vuelve nuevamente á la carga y deja
pincharon A Cftterreríío I media ladeada.
haciéndole poca pupa i Al llegar aquí nos abuirimos, pues Cor-
por no picar en ea sitio. Icftao intenta descabellar y pinchabnce ve-
Dos jamelgos sin gualdrapas quedan pa-%ea atítes de que el bicho doble, 
ra el arrastre, i Â l sexto intento llegó un aviso, descon-
Antonio Haro escucha palmas en los qui-feerlando al diestro que hasta se subió encl- 
“ '  ma de un jaco despenado para pinchar níe-
Boa punifalesy merecedores de persecución 
y de castigo por razones de índole moral, 
social y económica.
Los vinos adulterados y los artificiales, 
expendidos generalmente en los estableci­
mientos al menudo, consumidos con más 
frecuencia por las clases trabajadoras, qué
.raciábes á estas bases, que estimen noce 
sari^.
B%ao 15 de Mayo de 1906.—El Presi- 
ddnt6|̂ -.:Alamdn de San Peletyo,—El Secreta­
rio g^eral, J. Benito Marco y Qardogni,
. . .  _____________ _______ - H S . K C I J I - E S »
sutren principalmente los efectos nocivos; Mejormaroa de cemento "portland conocida
) idráulicas.
:i| íxposicióny deî paeho, MarquéadeLarlos 19
Ya está la princesa Ena de Batteu- 
l^g, sobrina del rey protestante de 
iglatem, Eduardo VII, en -tierra 
¡ipañola, disponiéndose á compartir 
1 breve el tálamo y el trono del rey 
iitólico Alfonso XIII. . 
f  El palacio r«;al de E l Pardo, de vas- 
y monacales estancias, teatro en 
|os tiempos de liviandades, cortesa- 
A mientras Garlos IV, descansando 
diodos sus deberes en el favorito 
odoy, se entregaba con furor ásu 
psíóii cinegética, y testigo no hace 
úuchos años de 4a triste agonía y 
de Alfonso XtU
Con -esos exagerados ditirambos 
de la prensa'monárquica, con ese co­
losal derroche de prosa, sonora y re» 
tórica cursi é insincera, donde á la 
legua se traídüce la adulación, la no­
velería, el convencionalismo y la in­
consistencia dé todo lo' hueco y  vaĉ o, 
se pretende también deslumbrar ál 
pueblo; hacer *que la masa incons­
ciente vea. las cosas á través de los 
colores brillantes y sugestivbs de un 
prisma íabrieado ad Aoc..; r 
Pero el patriota de corazón, los 
hombres de espíritu reflexivo y sere­
no que saben apreciar elexacto valor 
de las cosas, que saben mirarlas ta­
les como sonjsin las alucinaciones de 
falsos espejismos, tendrán, en estos 
días en que se van á enlazar las fami­
lias reales españolaé inglesa, la vísta 
puesta con desdén en esos actos tea­
trales de gran espectáculo para la 
masa ignara,' y el pensamiento fijo 
con pena é indignación en la mole de 
piedra,centinela gigantesco que vigilaprematura muqrte uo auuu»u ... v ''r f '‘ . ; . ' -
k.L trocado rulúgubre aspecto poí V
los explondores con que basido e x .|S ^ '®  momiiiu.cu tu «u
hbrnado para recibir á la princesa con-que laglaterra liculo 356 del Código Penal si delito defa
británica. ,, ¡afrenta á Espána, sin que esta afren ' • - ■
de Cfiminales sofistic&eiones, en las euales 
la codicia, nunca Baliefechs, pone sustaiF 
cias que envenenan y destzuyonla saluti 
del obieio, serían condenables sólo porquî  
defraudan una parte del jornal fatigosa­
mente ganado: lo son mucho más porquê  
además de esa defraudación de jornal, ro­
ban fa salud, patrimonio principal y' caSi 
úaico'deltrabftjad.or.
Tiene además esta cuéstión otro aspecto 
importante. La vRicaltura y la vinicaltura 
españolas padecen hoy hondísima crisis, 
producida en gran parte por la depresión 
de las exportaciones. Bascan colocación A 
sus productos, y han de hallarla en el mer­
cado interior, y este mercado se ve inVadj|í«. 
do por los caldos artificiales, más baratera * 
generalmente, que, hacen á los vinos natu­
rales una formidable competencia. >
. El Gobierno, celoso de todos los ramoai 
de la riqueza nacional, tampoco puede rdes- 
atender este aspecto da la cuestión. No es 
cosa nueva, ciertamente, la fabricación de 
vinos artificiales. El mal es antiguo, y ptí- 
ra atajarlo se dió la ley de 27 de JuliA dé 
1895, que prohibe la fabricación y declaré' 
vinos Artificiales todos «los que no pro’ce  ̂
dan dé la fermentacióndel jago de la uva y 
dique s¿haya adicionado con cualquiera  ̂
substancia química ó vegetal que no proce-̂  
da de los racimos de la uva.»
La misma ley declara inclu do.en el artí-
to  rápido, Geiuetrto bI«neo, 
lolores para  cem entos 
ios económicos, convencionales, 
io general, casa de JDieso Mar 
tos. Granada, 61.—Málaga.
]|^ai*a  l a s  s e ñ o r a s
de suvviaje nupcial desdo Austria, la | S  eutie ambas dinas
madre del actual monarca, y allí,|“ ®°*
en horas amargas, juntp al lecho do 
muerte de su esposo, repasaría en sd 
memoria las vicisitudes de su mati í- 
monio.,
jQué de recuerdos evocará en la 
.-|jnentede D.“ María Cristina su actual 
#  estancia en el palacio de jEí PardOj 
“ acompañando á la joven princesa 
ztranjera que va á ser la esposa de 
Ifonso XIIIL.
Pero respetemos lo que aún la his- 
ia, vivos los protagonistas de los 
lechos, no tiene derecho á consignar 
páginas públicas.
|Desde el matrimonio de Felipe II, 
sus mocedades con la tálluda reí- 
a María Tudor, hasta el actual cásk- 
iento de Alfonso XÍII con la prin­
cesa Ena de Ba,tteñberg, no liabían 
¡vuelto á enlazarse las dinastías in- 
[lesa y española.
jEseste, por ló tanto, un acontécK 
mentó dinástico algo exótico eñ ami- 
ms países, y está jüstiñcada la enor­
ée espectacíóñ que ha provocado en 
Jiodas partes*
La experiencia enseña que estos 
Maces regios, este estrecha miento 
¡i|i le lazos de parentesco entre las fa- 
'milias reiDanleSj no consolidan las 
'lanzas ni las simpatías entre los 
«(■ leblos, Hoy hay un éj emplp paten- 
deello que ofrecen dos naciones 
l'í II gran importancia en Europa. Los 
lazos de parentesco éntre las fami- 
1(1 Has reinantes de Alemania é Ingla- 
fi» térra no pueden ser más estrechos, 
I, sin embargo, el divorcio, el anta- 
'%nismo entre ambos paises se van* 
aciendo cada día más irreductibles. 
En España, entre el elemento dí- 
itico, se acoge con gran júbilo y 
^0 precursor de anáistades y alian- 
r^^rovechósas el enlace del rey Al­
lí^ con la. sobrina del rey Eduar-
„j0SÚ,ClN,T^
COLABQñAOlÓN ESPECIAL DA ‘̂EL P0PI/LMR„ 
C R Ó M IC A
Hoy comienzan, con el prolegómeno de 
la llegada de la princesa de Battenberg al 
real sitio del P&ido, las fiestas de la boda 
dol monarca. Pero no hablemos de ello.
Otra actualidad nos llama desde el Norte.
{Ibsen ha muertol ¡El viejo glorioso no 
existe yai .
-r' .1.. ■' * ■ ■
Compreádo él ĝ an dolor de Noruega en 
estos momentós. Enrique íbsen personifi­
caba laí independencia, la libertad, el por­
venir dé la raza. Le gran revolución sin 
sangre consumada allí hace pocos meses, 
tuvo en él quizá el más grande de sus ar­
tífices.'-,.
El autor de Jíos espectros era uno de los 
pénsadozeé de más extraña originalidad
que hemos visto en él último siglo; Suva-:»- -  -- —
lentia de concepción sólo puede comparar- 4e Mayo de 1906.—JSpmanonáiS*
bricáción de vinos; y aunque la imposición




de justicia, como el de los demás dielitos, 
compete por su parte también á los gober­
nadores, alcaldes y demás |atorid«Aes ■ la 
ecesafia Víghancia é.;inipecciBñ para dÓs- 
cubiir las adúlteraciones y entregar sfis au­
tores á los Tribunalet; compet<jntes, según 
está mandado por la real orden de esté mi
cluye con una hasta la cruz,
.Se aplaude con entusiasmo 
y Mora con gran presteza 
concede á nuestro paisano 
de Guerrerito la oreja.
M egundo
Negro entrepelao, meano, y con menos 
madera que el anterior.
En la dehesa respondía por Africano.
Oorchao veroniquea, farolea y recorta y 
se le aplaude; '
Tres varas, dos costalazos, 
y se pasa A banderillas 
pues el toró demostraba 
no tener mucha codicia.
Es decir que es todo lo contrario que Mo- 
ret y Weyler.
Fermín Muñoz, de grana y oro, empuña
Con codicia toma ocho varas, tumban­
do á los varilargueros siete veces.
Fallece un misero arre.
Los espadas repiten la suerte del alimón, 
pero el toro se les marcha en seguida.
Tocan ó banderillas y uno de los rehilé- 
Iteros es ayudado por el toro Asaltar la ba- 
jrrera, resultando ileso por milagro.
A peiición de los asistentes coge Matías 
; Lara los avíos de matar, y cón frescura pa­
isa al cornúpeto al que receta uá pinchazo; 
'repite con otro, cayendo en la cara sin 
, consecuencia, y larga varios sablazos más. 
' Caen sobre el ruedo más chaveas que
los trastos y se va en busca de su enemigo; fanimales dañinos aobra la caja municipai y 
pero no tuvo ganas de pasarlo en el sol yabandonamos la plaza, 
ordena á los peones se lo lleven bajo la pw-J A  galssi d e  Foanm en 
sidéncia. «L a  corrida puede calificarse de baena,aan-
¿Lo consiguieron? Sí; pero de«compc-|que se esperaba más, dados los elementos 
niendo al bicho de tal modo que l7orcñao|que la constituían, 
pa^ luego las de Caín. | Los toros cumplieron bien, sobresaliendo
Después de una faena pesada larga un?los dos últimos, 
pinchazo, dos medias y una tendencioéa, I Malagueño demostró haber
de la que se acuesta Africomo.
Las mulillas tuvieron que ser saslítuidas 
pbr las encargadas del arrastre de caballos 
(pues aquellas en medio de la faena se de- 
I clararon en huelga:
¿La cebada? ¿El socialismo? jQuién sabe!
. ' ' ' 
Cartujano, berrendo en coloreo.
Rosales se acerca á él, pero el bicho quefl^eticíón de que parearan los matadores de- 
dekia estA mal educado no le hace caso. I bióse la cogida de Eosalee.
Cuatro veces vimos á Cañujano junto á| Es preciso que los espectadores se con­
loe pencos,aunqua los piqueros mojaron en!vénzan de que los espadas no son bande- 
¡dos SQiamenté, cayendo alsuelo otras tan-ixilleros.
¿participa el país de igual
Rficiaf
itra España é Inglaterra, como 
\e Francia y Alemania hay algo 
difícilmente puede borrarse del 
la popular, del corazón del pueblo 
i e stá más alto en sentimientos 
I lai 1 conveniencias  ̂ y egoísmos dí­
stico s, algo que hiere constante- 
ite el patriotismo, que sólo el 
sblo ' Siente é interpreta sincera- 
ej pueblo francés tiene aún
|rza
da su corazón la dura espina 
Isama y Lcrena, como el pueblo 
ñol la de Gibraltar.
^ro abólsenla República francesa 
•4eriU>?vas y posibles expolia» 
ha defeareeido, merced á la 
fianza! qüe V  nación tiene en su 
y (W su poderío; mientras que 
, en lja monarquía española cada 
son ajás grandes y arraigados los 
ores, mor consecuencia de la nO* 
y deiA loráble indefensión en que 
país ses halla f  por la imposibili- 
ád do Ireehazar cualquier inge- 
ía ó expÁ l̂iación extranjera.
: véiise eVXcontraste: el Madrid
Inífíquieo, éA elemento oficial de
>áña» aclaiüááy vitorea con entú-
a la inglésa} en tnn*
se Ala de Nietzehe. Suidealde emancipá- 
eión femenina, que lás mujezes del medio­
día nó comprenden, enciezra tanto anhelo 
de vida sana y faerte; que llaga á pisar los 
linderos de la utópia. Ibsen aborreció lo 
feo, era nn poeta, que entre las bramas de 
Bú páís, cantó A la alegría, al amor y á la 
belleza. Lpá f̂ioidos no pusierón en sn al­
ma tristezas gemidoras, zesignaeión::man- 
sa. Profundamente heleno, odió el doíor en 
todas sus manifestaciones. Los vencidos no 
le inspiraba compasión, sino despréoio. In- 
dlvidualista de corazón, odiaba él instinto 
rébañil de los paeblos germanos. Pensaba 
dé Alemania ló mismo que Heine. Y si ad­
miró, en sus horas de poeta, la autocracia 
cz&riata, fué porque, en su concepto, exal­
ta las individualjdafes, fprjándo almas 
fuertes. ÁceplabÁr Isé̂  orneldades de los 
nuevos bo^rdpá, porque como protesta d© 
ellas, surgian los B apanines. Verdad eú el 
despotismo, verdad en la revolución ¿qué 
más daba? Un latigazo que cruza el rostro 
no puéde tener bipecresíás. Una bomb© 
que destroza á un tirano, tampoco. Ibsen 
prefeiiá estos excesos j  al ambienté demenrl 
tiras del régimen parlamentario.
Brandé's ha descrito ál gran autor norue­
go, viejo, con la cahéllera «qtíxárafiada é 
hirsuta, con la frente solesca, amplia, y 
cuadrada. Ganivet confirma esta descrip­
ción, Ibsen era un genio huraño, que, inca­
paz de descender al detalle, abarcába los 
problemas eñpanfes síntesis. Su fisono­
mía, singalamima, inolvidable, una vez 
yista, reflejaba cotí fidelidad soberana los 
grandes alientos de su espirita.
En España no amamos sn teatro. Apenas 
si Los. Jffspecíros talváranse en Madrid, 
gracias al talento piodigioso de Zacconi. 
Guando más, Oswaldo se nos antoja un 
caso clínico. Y Nora, el tipo admirable de 
la mujer fuerte, ..ué quiere vivir su vidai 
choca con nuestra concepción árabe de la 
familia y d̂  las relaciones sexuales.
Los sociabstas tienen poco que agrade­
cer A ibsen.* En Él{i^tmigo del pueito, ani- 
qoila, con un ejemplo, sus ideas sobre ís 
consciencia de las multitudes redimidas*Te- 
rrible ironista, hace sangre con su sátirá. 
Desprecia á la mása, y guarda sus amores 
para una especie de aristocracia libertariá, 
compuestade hombres y mujerés ¿inéeros, 
amorales y fuértés.
En suS últimos tiempos, la llama de sn
genio «yagóM. SI gr«n ésoiitpii vaobo Ate
nisterio de 23 de Diciembre de 1895, dicta-^hombn 
da para el cumplimiento de la ley de 27 de 
Julio del mismo año*
Por todo lo expuesto, el rey se ha servi­
do disponer lo siguiente:
1. ** Que se recuerde ó los gobernadores; 
alcaldes y demás sutoridades el cumpli­
miento de la ley de 27 de Julio de 1895 y.de 
la real orden de .23 de.Diciembre siguiente 
para perseguir y castigar la adulteración 
de los vinos y la fabiieapión de otros artjfl- 
cíales.
2. » Que se raprp.iuzca la,, présente dis­
posición en el Boleíw Oficial dé esa provin­
cia, juntamente con la ley y la real orden 
ya citadas, para que llegue A cónocímiento 
de todos.
3. <í Quepor V. S. se dé cuenta A éste
ministerió dei cumplimiento de esta dispo­
sición y de su resultado. : "
De real orden lo digo A V. S. para su cOt 
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios 
guarde á Y. S* muchos años.—Madrid 23
para teatro.—F'alda de seda -eoú 
tres vétenles de encaje en eLbsjo y dos en- 
tredoaeAalgo más arriba. Cuerpo de enca- 
j e deséñado con adornos de gasa. Manga 
abolladiiv mny corta, formando aitístioa
de encaje también.
Sr* Gobernador civb de la próvínciá de 
Málaga. . :
A CAD EIU A DE DERECHO
;  d e i h  c u a s  sociÉ s de B ia e
aprendido 
macho desde la última vez quo le vimos.
Oorehao no tuvo el santo de espalda que 
digamos.
Rosales puetí de manifleetó su igno Táñ­
ela: es valiente... pero coala valentía no 
se suplen ciertas cosas.
Banderilleando y picando, nadie.
Y. el público muy mal, puestoqneásu
tas.
Los banderilleros cumplen su cometido 
con tres pares muy aceptables y pasamos A 
otra cosa.
Sosales de verde y oro, 
auüqua un l'&nlo deaveñiáo " *' 
se arma de estoque y mufetá 
y marcha en busca del bicho, , 
se detiene á gran distancia, ' 
luego se acerca un poquito 
y le administra unos pases 
por salir del compromiso.
Sin estar cuadrado el toro 
lia los trastes el chico 
y, es claro, clava el estoqné 
en inadecuado sitio.
Se avergüenza el matador , 
de sopapo tan indigno, 
y á guantasos con el bruto 




«Durante la lidia del cuarto toro ha in­
gresado en la enfermería para sn curación 
el espada Rifael Cansino, el cual ha sufirife 
una herida contusa en la parte anterior y 
superior del muslo izquierdo, con salida por 
lia cara externa del mismo, interesando la 
.'piel y tejido celnlar y masa mnacalsr. Las 
dimensiones de la primera, 6 centimetrop y 
de la segunda 3* El estado del herido no es 
grave, pero no puede continuar la lidia.
Málaga 27 de Mayo de 1906—José Mora­
les, José RodrrpKBa».
.Junta de Festejos
_______ vx domingo último se reunió en el local
Cariitjaino .caey se escuchan palmas Ala * i® Jauta permanente de Pes-
valentia. ®̂J®® pwa celebrar sesión ordinaria bajo te
Sin riego, por que ei rsspafaóle no lo con-' P’fésidencia de don Félix Saenz Calvo y 
siente, pasamos al asiatiendo loa señores de Pablo, Prinl,Pe-
■' Cnnxto
Gangoso, negro zaino y cÓn la agñja iz­
quierda despuntada.
Acepta cuatro caricias  ̂sin bajas én te 
cuadra.
Los chicos metén el percal sin hacer ha­
da de luoimíente.
Al cambiar la suer te él público pide que 
pareen ios niatádores;
Haro se niega, con muy buen acuerdo.
.Coreftao 'coge loa palillos y sé los ofrece 
iBosales. - w
láéz. Romero del Río, Simó, Masó, Herra» 
ro, Enciso, Mlnguet y Gómez.
Éi secietarip, señor Masó, da lectura del 
acta de la anterior siendo aprobada.
El presidente señor S ênz Calvo mani­
fiesta haber celebrado una conferencia con 
el Alcalde, en la qne este último le propaso 
se otorgase cuanto antes la esoritnra de 
propiédad de los terrenos en donde se ha 
fe constroir el barrio obrero;
Así mismo dice haber encargado al señor 
Góuxpará representará esta Jauta ente
Esté intenta parear Al quiebro; pero nos celebrarse en. la Al-
pndo echarse fuera, siendo finffarichAflft. día de ayer y á iáqae asistieronfuera, siendo enganchado, 
y vuelto á enganchar por una
Tr ĵe para paséo.—Da knilla. Blusa con
Por acuerdo dé esta Academia, sé abié |®tíelió cruzado, bórdado^MIanga corla con 
un cóncurso público para premia* fen í  .GOOlAfernoB. Falda acamilanada con corpiño 
pesetas y la impresión, en su caso, la me-|éncínáa. 
jor Memoria qcé se presenté cobre el sí-*
guíente tema: «Proyecto de organización dé 
las lastituciónés tutelares dé la infancia 
abandonada.»
Bases geneaíles de ¿á convóGatÓria
1 ;* DeberáHi ser >lós trabajos originales 
é teéditos, eacritos en lengua castellana y 
sin firma mi señal aíguna que indiqué só 
procedencia. Estarán señalados con tíh le­
ma que corresponderá al de la plica en la
que se consignen el nombre y dos apellidos tú, « « t  i«  _ ,






La cogida fúé bastanteApatatosa, y emo­
cionó á los expectadores.
Por sus propios piés pása Rcisolea á la 
enfermería.
Continúa el tercio y Corchaitocon ihás 
buen deseo que lucimiento clava un par en 
dos veces.'
O tiro chico eierita lasUerte. cón otiro pa* 
lito.
2.* Los autores, remitirán sus trabajos 
al Secretario déla Academia, ,D. J. BenitoI Espaaas 
Marco y Gardpqui, Rondaj tíúm. 22, Bilbao, I | 
antes de las diez de la noche del día i5 dei Pardo 
Octubre de 1906. |ieB obse
3 * El premio sé ptojrgará tan sólo al í menott atí 
mérito absoluto. v
El Jurado podrá Adjudicar el núme­
ro dé accésits que crea, conveniente. Para 
hacer público el nombre de los favoréeidós 
se consultará antes con los iutéresados.
5*’̂  El Jurado calificador lo compon­
drán: ei Exemo. Sr. D* Pablo de Alzóla y 
Mínonda, Presidente; limo. Sr. D. Leopoldo
Atoros  DE ALBARRAN 
^alqgueño, Cprchaito y Rosales 
llálsii de prcdm bnlo 
&mis lectoras si por esta ver; no ■
¡Vaya por DIobI
Malagueño brinda al palco núm. 4,donde 
se halaban el cónsul de Suecia y el capitán 
de la coirbetaÁ*apa, y con bastante precau­
ción larga media estocada, tirándose desde 
bastante lejos.
Un peón cuadra al bicho yelde Málaga 
entra nuevamente por uvas, atizando otra 
media un tantico perpendicular'y .algo tra­
sera, qúa basta.
Ovación y régálo dé los del palco* 
Q uinto
Bayoneta, negro, de bastantes librás y
oconla tirada de versos, mas ó f|tico0,con qué es costumbre en- *a&8io «oo hay quinto malo» tuvo cón- 
.tretener á|óa lectores; pero voy á contarles * Bayoneta.
lo peorri^i I Fuó el mejor de la tarde.-
íilam^Plas musas y no me oyeron, tal ! mojaron los de anpa, cayendo
vezhábjílla tomado el treú de Madrid p a r a l , ir A pieseAciar la boda. I Dos potros quedan para el desolladero.
en el Mng.,ie ,ne en *e .píen- b — E 'ia rrn .“e S ;.? Z ” S ^ ^
y conlalresolusiónmeenca-i"®,? .^ .  ^ ’  ’ ....................I Este y Malagueño torean al alimón y con
representaciones de las Sociedadés obreras, 
para tratar de la constracoión del barrio 
indicado.
Dase lectura A una carta del Sr. Snarea 
de Figueroa en la que manifiesta haber di­
rigido al Exemo. Sr. Ministro de Haciéñda 
la exposición que se le remitió intereeán- 
dole'se condone ó esta Junta el pagó de la 
contribución por lastres corridas que han 
de; verificarse en el mes de Agosto, cayos 
beneficios se deatíhanA la construcción del 
barrio obrero.
Quedó determinado cuánto se relacione 
con el subarriendo de la Plaza de toros, 
mediante el pago de 1.000 por el 1»̂  plazo 
y entrega del depósito de 1.500 ptas. A res­
ponder del contrato.
Se acuerda visitar á los Srés. Marqueses 
de Larios el día 29 á las 11 de la mañana.
La presidencia manifiesta haber queda­
do terminada la organización de tes tres co­
rridas de Agosto.
Él secretario Sr. Massó da lectura del 
proyecto del Coso Blanco. '
Se abre largo debate en el 'que intervie­
nen los Sres. Piini, de Pablo, Masó y He­
rrero, acordándose pase ó la conxisión para 
su estudio.
Se autoriza ál Sr. Prini para que haga 
cuántas gestiones crea necesarias á fin de 
traer confettis blancos fe Álcoy.
Acuérdase dirigir ál Sr. Gobernador del
la plaza v%,
miné al circo. {Mi gozo en un pozo! « ,
Jiménez; Dr. D^Ensique de Areüza, exca- j En lugaA delos adorables rostros femeni-i rodillas ante el bicho, como si le
léntísimó Sr.; D. Enrique de Arpati, don |noa^n los éfiáies esperaba recrear mi vísta  ̂ decreto de disolu-
Francisco de Ibarrolaza (Presbítero), don ¡ tropezaron mía ojos con los rubicundos ros-i
Gabriel M.“ deIbarra ydé laRevilla, Vúca-ítrosfe los noruegoe; se me viene á laal Dos expectadbres se animan y'baten pal­
les, y D. Gregorio Prados Urquijo, Secre-| mientes el bacalao y [adiós poesía! i mas, obligando á tocar á los del instro-
A . , , I Ptíes'¿en prosa monda y ‘lironda diré : , , ' ,6. » Quedan reservados al autor premia-1que lai plazá estaba llena por completo ex- L . Cámbiase la suerte y es abuchadó un re­
do la propiedad y todos los derechos de su | cetíción hepha de los palcos de sombra, 
obrá, pacüeíido la Academia inipTiiiiltia| Aireside j^ra (este honibi'd es eterno ) 
cuantas veceá lo tenga por conveniente  ̂pe-1 Alas ctfitro y media en panto se haca 
ro con el compiomiso de no poner ála ven- |,la peflal y entre aplausos cruzan las cuadri- 
ta los ejemplares. f ilad el redondél.
7. '' No se devuelven los originales del Bhona el clarín y sale él ‘
los trabajos que se presenten y después del I * Pjpfmsxo
fe su concurso para te coastrucción del ba­
rrió obrero.
Don León Herréro da cuenta del estado 
de la recaudación efectuada durante la se­
mana anterior.
Se irátaron luego otros asuntos de esca­
so interés, levantándose la sesión á tes tres 
de la tarde.
Aileteropor clavarlos alfileres en la arena. 
Joven tenga usted cuidado 
y nq éea tan atróz, ' 
míre que estamos en Málaga 
< y qué ésta no es Malagón 
Con seis palos en el monillo pasamos A 
¡ ultimo tercio.
NotíciaÉ localés
fiseá n d a lo .—En la calle de San Pa­
blo se formó anoche nn. fuerte escánáalo 
por amenazar Andrés Conejo Cruz á Isidro 
Aranda Torres y Manuel Sánchez Gamacho,fallo del Jurado so quemarán los sobres! fen el alias da Guerreritoi retinto, del Fermín, por no ser menos que su cOmipa-!que contengan los nombres d© loa autores ¡ m iphos kllbá y baataaté cornamenta. ' ñero, brinda á los del tendido uno, y tras de I y endo aquél provisto de ana faca.
uo premiaaos. | MAwpaeñp le salüda con unas TMónicáí üná faena por la cual eseucha p alop A, anea I El Conejo se dió á la fuga,no pudiéndole
“ un piacfeíáio lin 8óU*r, iducoABumádiiguer»,8** BcBduUteénteA fe couBATUO iQB'qiiiáBQnapteAdiiteB,i I
M L
Cambiada la suerte, los biuideiilleros^jor. 
afernan al bicho con dos pares y un me-Í El espada es obsequiado por los del ten- 
dio, á pesar del descanso dominical. |dido.
Nuestro paisano, de susini y oro; previo! Y para otra vez, señor presidente, con- 
el brindis de ordenanza, se dirige al buró, Tsulte el reglamento y verá que á los quince 
le trastea con inteligencia y al cuadrar |minutos puede y debe mandarse eL^ziinef , 
larga un pinchazo en buen sitio. |avi8C; pero no á los once.
Nuevo trasteo para otro pinchazo y con-| ¿Bstamo»?
S o x to  y  úU lm o 
Guapito, cón traje de luto.
Sale con el mismo paso que el viajero 




i'^ ú é  ■ musBKfáiiâ m mtiitsñ gawBáBá&B̂ aiiSfê ^
Lártea ¡¿^  Ü<d>
■ | i f ? f ® I Í 8 Í « | -  f e  l i i  8 | »|
b-
^-,Dr. í<yiZ-,de AZÁQRA LÁrUJA
I ’M ód ieo -O eu lisÉ a
Calle MARQUES DE UUADIAHO núm. 
(Travesía de Alamos y Beata»)
S&ivaíior POBligo Gatiérrez, hsrida con-3 R e y s í^ ia .—-Eî _ la _calie, ̂ 1 /̂kW TAGiA V. fl «» QŵiC J¥T a Vis-tusa en la mano derecha.
Ett la del difiitito de la Alameda:
( cuestionsíon hoy José Z a m o r a - y  An- nel Losada García. causandoA^'á aqoélĴ a u i uBiii iO uo Jia S — ---  - . -WiWS- '
Ooftcbpción Gafetiáí del Pino, de una he-i una herida tu la-frente, que J&ífie cuia^
i f  . 1 _____ iaw S avi laAAoa rl<> í»ni«Ar¥n qtLed&íl'”
Eran fábrica de hipcnes»
y  e ie s ’p f n .  d e  e o p e í i o
LápBuias metálicas para botellas de Eloy » 
Onloftez.—líarlíiiez de AgoRar> 17, -(antes 
lí arqué»).-^Málaga.
CIRIdlDA POR
D* E u i z  Jim é rte a
Horas dé clase de Ó á 9 de la ñófché
rida en la región front&l, por caída
Áprov®eliamlas&to.—Eh loa e;xá- 
menesdel curso preparatorio celebrados en 
lá Escuela Superior de Comercio, el even- 
tsj^dh Eranctsco Martín Ro-
- bft»v.^a oSianido las siguientes notas en 
i láé Asignaturas que se expresan:
Historia Universal, sobresftlitinte. 
Gramática castellana, ídem.
Jíociones de Adtmélica y Geometría, id: 
Hisíoria de España, idem con matrícula 
de honor.
Elementos da Física y Química, notable; 
Francés, lectura, notable.
Q-éOgirafía generad, sobíe|ali6nt‘ñ con ma-
en l  cas  de soco ro del difiti;i| 
do detenido el agresor. 
£:;st«xis2é n  UaiveiPBit a|
Centro obrero de la calle MólinR
ci» anunciada, > "
El disertante, don Francisco  ̂
lentín, desarrolló el tema Prey 
enfermedades infeeciosasi 
I Ocupóse extensamento de iá! 
de, las casas, demostrando <|q$ 
higiene en las viviendas conti 
S8 adquiera la tuberculosiis.
Trató del peligro que 6nvnet| 
cbamiento de las rOpss usadaal| 
penden en los baratilloB, cuyá | 
de énferráóŝ
V— E a  el
gnera, situadas ea terreno de B^^amocarra, ‘ 
íué déteniiío Francisco G6mí^|¿Riiia por i
burtarj.  ̂cargas de estlércoli^lla í?®silla I uo i - n i Aon w nprpRitA 
de Pelam, eicleTada en lé™iffi)'aefc¡Dale “ ?  “ im oso y s e r e ^  
T propiedtó del Tccteo de M á l e g . , ',¡on  E n -  ¡ toco , daiáp rs^ón e|l 
genio Campos Torrebíanca. í J
__ H u 2>to.--^Gomo autores dehs'bíurto de
él Aeei- 100 arrobas dé cañas dulces, edmétidoen
iWa Va- Marín y Alfonso y Antonio Sánébeá Pérez.
Los detenidos ingresaron en la cásc&l d e .
Vélez-Málags, á disposición dsi juez ihs-| 
tracto».del-partido. :■!
EL 1901
establecimientp.ikí carnecería siti 
îde Alamos 45, pórt^ía.
de 2c(8Í
infección 
 ̂falta de 
¡re áque
ESPEGIA®>AD EN íiAMÍlÜi 
_______ ^  . CUELLOS Y PÜJNOŜ  á ^
Novedad m  corbata^  ̂ calcetines,, cénisétas, pañuelos,
bastones, pe^famería, bisutería, guantes y camisas de
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
; tííenlA-de honor.
í íáü hiiljaátié resulíédo demnestra ]A| por lo regular es 
A l a ^ s k á  45 (fcotf Cánovas del Cosftffo)' aplicación y amor al estudio del Sr. Mar-i Ensarna, da una manera cl|í
‘ ■ * — ....— — ; lía Robles, y por ello le enviamos nuestralte explicó el Sr. Rivera Vale:
i entusiasta félicítációu, lelegidO, siendo ínuy felicitado
- I ^ lá  «oittbS'a.-^Ea un abu-f mesoa obreros que lienaban ell|
•rt .1* ' , I so altamente eseáud'&losd él qué cometel Mlttia.—Coffió ánu^
, ElHilíO OttO L6lli31u6'B§ ‘ ' > diguna parte del público qué aeiété Á loa | bró la Juventud Repnb.ic&aa ©1
esmerado servicio a  DOMIpILIO 1 eapectáculos taurinos, en su afán de p&sar- 
8 , oallB C«BapailB3,«j ® f sé dé los teadiáos de sol a los de sombra.
‘i' '  .... " j  ~ i "''' >' antes de comenzar la corrida el re-
Fn Isi Rnt^rííl np| rS S íllfí fi#^cntiél se ¿aliaba completamente lleno de Lil ,1»  UUlGtia. Up a o in p  yp individuos dispuestos aréalízarel súse^- 












Pos diversos ’soñeeptoa han ingresado hioy 
i áu «Bía Tbaorena,'da Hacienda i»68.788‘|5:: 
pseetas.
►
no iégitimo de Valdepeña Blanco y.¿elos guardias quenada hacén por evl
ttarioi"
....... ...I Muébos consiguieren su propósito, pues
d® j log ¿épaniientés de la empresa armados
aoio domingo tres de Junio se verificara ©a ¿ q. gai v̂otes'iio podían muítiplicarse y os­
lo del partido, B&iinás 2,'el mUi 
dO-días antes. ' ’ '
Ocupó la presidéncia don Jcí# R 
actuó de Secretario don Ro^^lól giazo êi 
cual leyó la hoja cOnvocatoriá^pIlas aáhe- 
Biones recibidas; .
Después pronunciaron disctíléé» los se­
ñores Fernández, Alba, Navas, Robles, 
Vázquez, Jiménez, Ruiz, Zayas, . Jeré^i^a^ 
cía R. y ^  Martínez y Castro,
El presidente hizo el resumen, ̂ rniiasn- 
do el acto con el jtneyor orden.
P ep a  bsiuftlzos bodaR  jg  dtP&é
el Teatro CéiTAntes la velada de ejercicios todas partes.
prácticos de los alumnos de la Academi|| poner coto á tan censurable abuso no es
P r o v in c ia l  d e  D e c la m a c ió n , q ^ é  t ^ h  de  e m p re s a  a lg u n a , s in o  de  la  a a - | f l é g t a g , se re c o m ie n d a n  lo s  v iiÍó j|d é í É ^
d á m e n te  d ir ig e n  lo s  señ ore s R a í z  B o r r e g o  j ta n  g r a n  n ú m e ro  d e s g e n - l g a ,  J e r e z  y  S & n lú c a r , d é l a s  iá á s 'a c r e d ^
y  D í a z  de  E B C O b a i. , . |  te s  se h a lla  s ie m p re  re p re s e n ta d a  e n  i á B |  d a s m a rc a s  y  lic o re s  fin o s  ^ e ' s e  v é n d é n ,
E l  o rd e n  d e  la  v e la d a  s e rá  e l s ig n ie n tá : I  £ ggt&B . |  é n  c a lle  S tr a c h a n  e s q u in a  á  la .d e  L a t i o s .
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto de consumes del 
año actual del pueblo de Pizarra.
n .* ú .m . -  ± 1 .
Los acreditados yídulig
ALMACENES DE
casa fiindadá eñ Í85P|
Iban sido trasladados-desdi» 1.® de Enero de 1906 y por mejora l̂
J   ̂ I casa réGÍénconsfeíqadilá para ÍAraperPor■el-Ministerio de la'■.Guerra han sidos ■ bl-ír
nonc^ido» ios Biguiantes retiros: _ I ' , . 0 -0 - £111131.  .m p
A AguBtin Sánchez Martin, guardia civil,I 
con 22’BOpta». |
A Vicente Ric 8 S&iáafia, guardia civil, | 
con 28‘18idem; ;
A Fernando Rodriguez Bonilla,
de corcho por cuenta de D. Pedi o Férnán- 
|dez, de Estepona. Cápitiiés, boles y ésíu- 
. .. , m auK rt7 ® I ehes para múéatras dé yinos y aceites,
civil, con 22 50 ídem. - -  Í ' Cintéría núm. 6 (tienda dé cü'idrosî ^
A Salvador Rechea Renaz, guáráia civil, 
con 22‘50 Ídem.
A José Sebaatiáíf Perriláñez, guardia ci- 
'•vilv ¿on:28*í3"i'dém, '' '
Primero. Estreno del boceto _oramauco | todos'lados se ven guardias,ya niuní- 
en un acto original del disiinguido escritor:‘ ĵp îes diurnos y notumos, ya de vigilaü- J... T.S-A titulado ÍÍOV* • . I.'., - ,---- T-...don^osé Sánchez Rodríguez
. Siívestre.  ̂ . ___________ _______ ^_______ , ,
Segundó. El juguete cómico Mi misma I papel de figuras decorativas.
cara» _ . * - - - ’
Tercero. Los incasabUn. , .
GuaTto. E| monólogo V^aNmva>, | • 
el espéctáculo con la precio­
sa y" apíaí ‘̂ !̂®* comedía dé los hermáhps
Qaî ntero El (Míwr gttepost».' ^ AAtVtÍAYI«<
7 ciai-peioae hacéú loa buscos ánte los aba-i sitios donde no dfbe de haber,iLO hacé dea- 
|bos de cierta parte del público, y defeem- aparecer sin molestar la pieL-rd! pesetas él
ElIpS; creerán sin duda qué solo están 
allí para presenciar de morrillo l&. corrida, 
y no para guardar el ordén que les está 
encomendado.
Recomendamos á las autoridades áupé- 
Iriores que dicten enérgicas dispóéiciones
D ep liE to  Pío In g lé  s.^Especial pa-1 
ra las señoras que tiénen muchoyéllO én los
La función dará comienzo á las oc¿o en |para que sus subordinados cumplan fiel- 
. punto. , , i jt; ¿I mente esta obligación, terminando con un
B a u t l ió .—Ap/»díinado por .don Jpsenj,Qgo qae tantos perjuicios causa á las em-
Ruiz-Borrego y la señora doñ^Felisa Sara-
bia, recibió ayer el agua del. bautismo,^un| p;p6 » o 0 a .—Se ha prorrogado hasta 
hijo del contador del teatro Csrvaúles, ? pjjjjjgyQ ¿g Julio el plazo concedido á los 
nuestro amigó don Baldomero_Far^náni^z. j cQgeghefqs por la ley y reglamento de alco- 
IJnp p tt» pega.--'JÓán Forras Mena para destilar les residuos de la vinifl-
golj^ó ayer á Josefa Cahéllo Gailardó can-= que tengan deolarado á las Adminis-
*ánd«te una contusión en la nariz. , I traciones respectivas, con el fin d  ̂déstinaír
Éllá faé curada en la casa de éocórro y eí ̂ gj alcohol reeultante al enc&bezámiento de 
pasó á la prevención ,̂ I sas vipos de la última cosecha.
jDa bxámenoÉ'.-^En lós verificados | donde hay que
en la Filarmónica ha obtenido  ̂la c a l i f i c a - c o l c h o n e s  . melálicor, camas de
cióú de: Sphrésálieñte en la asiisnatura de • y jQggeaorasjde lona.cúartó áho dé éoiíéo, el aventajado alumnq v  ^  pjgjĵ
don José LópeZíBíédma. . . íííÍ.*„*-I EiS W n©v« Boda.-^Gran Fábrica de, Becibá nuestro parabién, qu^^  ̂ ^
extódiiivo á su pioíeeor don José Qa¿aáQd -̂ | rival en precios y calidad, 
los*' ' ' '
.¿o ,std® n t¿.-“Bú ventorrillo dé lá,
' Trini se halíabí ayer comi'enáo Manúél Ra­
mírez Ródiíguez; cuando tuvo la déFgraciá 
de que se le cayera unapistoia, la cual sé 
disparó.
El proyectil dió á Manuel Ramírez en la 
pierna izquierda, produciéndole una herida 
de gravedad
frasco en la Droguería Mode'O.—Torxijos 
Í 1 2 .—Artículos para regalos; , .
Vino® o»pañol«s d* panto y
generosos de Francisco Getffar|na.
Elaboración y crianza muy-esmeradas.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, cálle Bólsá, l4. Cata récómendada.
Ln Blodlnta Ana T o » « n  Ml6rl- 
da que vive calle de Compañía 33 piso 2 .° 
(entrada á la casa, por calle de Bántos) po­
ne eu conocimiento de su distinguida clien­
tela, que desea prontamente encontrar un 
buen piso é¿ sitio mejor, perÓ iéntretanto 
ofrece sus servicios en la oitadMficasa, con 
su acúatumbrada competencia '̂¿pen gusto 
y economía en los precios. ’
<Bi- ©onsálél^Bsranny
do Jerez, deben probário los i|L̂ lig6ntes ŷ  
personas de buen gusto
Por la Dirección general del Tesoro Pú­
blico fecha 25 del a9,tuálse ha ordenado que 
el dia primeTO de Junio próximo se abran 
los pagos de las clases pasivas que perci­
ban sus haberes por la Tesorería de Ha­
cienda de esta provincia en la forma y dias 
que acontiDuación detállamoa:
Día 1 de Junio. —Retirados por Guerra y 
Marina..
Dia 2 .-iMontepio civily especial, jubila- 
dps, cesantes, exclaustrados y remanerató-j 
ría; ■'■■■■
Día 4 y 5.--4-Montepíe jmilitar.
Día 6 y 7.—Nómina general.
Día 8 y 9,—Retenciones.
Especialista en eaferihedades do la piel. 
Curación dé todas l»s afecciones deLcue-. 
lO cabelludo, incluso Tiña,; en 15 ó 29 óías. 
Herpes en todas, sus maBúfestácionea. 
Paño áe la.éare, msnchás amarillas ,ó he-, 
páticás.Lupus, PSóriási», Lepra y la tu-> 
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos. .
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Wí-
Subasta exfrajudiéial
Coxtaeeaenelaa del J ip go
SOiATOSE
Í Estimula en alto gr&do el ápetiío.Sn  vnnden páofft&s pr'oeodon- tes de dexiibOB y nuévas y ventanas de to- 
■ das dimensiones, huecos de cristales, per- 
¡sianas y remos. Muelle Viejo,"29, próximo 
|al estanco.
Curado en la casa de socorro dé la calle J A gu£®  XáOdo» n a tu f  nlen de l»a
Aleazabilla pasó á su domicilio.
Da las diligencias practicadas por la po­
licía para averiguar la verdad de lo ocurri- 
ño resulta que el revólver se le cayó á tfia 
rojeto conocido por José Ofdóñez, que allí 
0© encontraba» atrá''̂ á®2it»do el proyeclii la 
'^fts del establecimiento é hiriendo des- 
Bamíréz; ' ^
c o  **»«o G oaaál® * B yá ea»
. ^  ^ 'aeen todos los buehOB -és-deJexéz, se ven^ ^ w
tabledmientos de Maí^*?
Un hombre m^rto
Ea Villanueya dsl Trabuco hli: ocurrido 
un suceso sangriento» á consecjtencia del 
juego. ■}%
Aunque se guarda gran reservpacerca de 
cómo se desarrolló el hécbo, parfee que íúé 
del siguiente modo.
Varios indi videos cuyos nom¿!ifés se des-. 
conocen, so encontraban jugan^ al cuelo, 
y por uno de esos incidentes qtÉe con tan­
ta frecuencia ocurren en las pícidas de 
juego suscitóse una reyerta entré Andrés
Por causas de necesidad y utilidad debi­
damente jastifteadas, y en armonía con lés 
disposiciones del articulo !272; .del vigente 
Código Civil, tendrá logar el dia 15 de Ju­
nio próximo á la hórs de las 14 y en el es­
tudio del Notario de este distrito D. Fran­
cisco Díaz Trcvíila, situado en el piso prin 
cipal da la casa cúmerq .S de la calle de 
Banta Lucía de esta población, la venta en 
pública licitación de una téscera parte pro- 
indivisa de la suerte de tierra dé cuatro y; 
media fanegas de cabida, ó sean 2  bectá-. 
isas, 73 áreas y 68 centiáreas, que formó 
parte del cortijo de Torres óde lps Chin- 
chorrós, situada en el partido, primero de la 
Vega término y j urisdicción de esté Ciudad, 
y cuya fracción de finca corresponde al me- 
mor D. José Redriguéz Garéiá, estando 
vaíorada en la suma de dos mil cuatrocien- 
las veinte y tíes peaeías.
Los títulos de propiedad de dicha patti-. 
cipacion de inmueble y el pliego de cóndi- 
ciones para la subasta, estarán de mani­
fiesto todos los dias hábiles desde las 1 1  
hasta las 16 en el estudio del citado Nota- 
xio.
No se admitirán posturas qué no cubran
A ú a r á t o s  a s t c i n á t i o b s
p Ara  d e sp a c h o  d e  b e b id a s
muy prácticos y de grah utilidad para ferias 
®en la ciudad y en los pueblos.
Se yenden. unas cuánta* A MENOS DE 
LA MITAD DE SU VALOR- „  ,,Darán razón Postigo de Arance, 17, fa­
brica de hielo, dQ,nde se enseña, fúnciO- 
ñando; un aparato modelo.
N phabra
IJaiuádo e l Amjt&tafsémitep
b l i M N  G ü i N A R t : ; . -
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra ía anemia, pídase en todas las Far­
macias. ’
13épá»!t6:Centi*@l.
Fém U  Yiiü); Goipaii
. Mayor, IŜ _ _ _ _ _ _
■ " " M o r d e  m u e l a i
F e ^ ó
N U B V A ,54Í
^alcMchóú de Vioh eurí 
7 pías., UeyáMo tres kilos 
fi^sfeb,»'6;ptas.!kilo. . . • ■
, Jai^ñés;gá^egQS,.e«É^M 
iás;á::4 ..|ílág.-,̂ ^̂  ̂ ...
Jaóaoii.Ss ayÜés6S uio. n.
zas, A 4,50 MÍO; : p l l  ^ ®
■ '. SaicMchón  ̂̂ '
pts.,;Uevando1a’es kilbsJáSí!5M^ í»
Gáorízds de GaBdélslí^(á^^^pts, f) 
■ dbcoiia. ■ U - ' f
, ' Latas dé'iúortadeHÉ^áiiiltó i  
24^'grahios, euteras,;!^
.. Servicio á doiMciiid.- ' 'S. mi líe  
Etiia casa no tiene Suci
' Cali® Sari iJ’díRiii 81 |r {
Reformado este éstáblecMiex 
vas existencias de SÚberioiés. dol| 
nltratúarino.s,. salchichonea Málaga"
t :|i y  G#iá^8, demás émbaíidoá^^^aS; pxófliáB de la Lásá, tiene el 'ofiréeérrb al público á preMos sinr taúcía. -r̂ Se sirve á domicilio.
licor mi-desaparece al momenliQ usando él 
lagxQSO ds Golin.
Dé venta DrogúeTía de Luís Peláez, Puér-̂  
tá Naéva.—Píecío dél fráBco 3 reales;
C A S A  F R A P i C E S A
6 »
PUERTA DEL MAR, Í9 al 23
ALMACEN D I TEJIDOS 
Sa stre ría  -Canii8eria»-Npvedad
Sección esófeciaí de éaslrtiía^Estambres 
alpacas inglesas y drl-
F ftñ ?Íoaat® 8  fl® AleoÁpj||
Venden con todos los deréphÓéi 
Gloria, de 97® á 35 pésétas. Désáá 
de 95<̂ á i9'ptasi 
Los vinos de su esmerada;
Séco afilio de 1902 con 17? .4^150 
1903 á 6. De 1904 á 5 l,i2 y 18ÍS:4| 
ces Pedro Ximen y maestro á * 1 
grima, desde 10 ptas. cm'aj^éláhí  ̂
Las demás clases süperióî Ét' * 
módicos.
De tránsito y á depóSité 2 p̂  
S¡e(oisltOPlp: A l*iñ® 4i
seGrános en la cara, brazos f  ' ‘cuello
evitan siempre y desaparecen cuando lós 
-hay, friccionando en cuanto se nolap 
AGUA:DE COLONIA-DB ORIYB, um.
TÍojla.
F u a tu a llá »^ .—Ea el día la puntua­
lidad, quiere decir mucho para los jóvenes 
puesto que no solo dá bubn nombre sino 
que hasta el suéldo puede depeodér de ella. 
A este ña tenemos un bonitp surtido de re­
lojes de bolsi'lo y de pared que ŝon una 
maravilla en cuanto á exactitud en marcar 
las horas. Hágase nna prueba en la segu­
ridad de quedar satisfecho.
I Relojería G. Nafyéez, Nueva 3. Málaga.
I H otupe. --r Ysoíios juerguistas que 
iban en coche por el paseo dé Sancha rom­
pieron de un botellázo los cristales del fa­
rol, núm. 1,585. . r
ÍD sB inféeéida.—La brigada sanita-
„ ,,1, on OUXUL.V..».. K— M___________ y Lanas escogidas . _
Núñez p é n  y Gregorio Uamiz MontOíú, : J^^^^^d^^^^^^ última novedad. Extensa
La disputa agrióse al extremo de ,sacaH'"^„." ¿ Icolécéñfei en artículos de Camiséria, céfiros,
al csodrtiTYrlrt riTíft T̂ íafrílfi yr 1̂ ‘tflfiiíiiiifiv un Hv/aa. B i  tr sao î ciTnA «ríesel segmido una pistola y dispásar un Uro 
á BU contrario, que cayó al suj^o bagado en 
sangre; , -.. ■ í‘) ■
El proyectil le penetró pá̂ i debajé de la 
oreja izquierda y salió por^^pal sitio de 
la derecha, ocasionándole íá/muerte en el 
acto. , .
El agresor emprendió la arrojando
A udiencia
Geletopádos y  Buapeadido»
En la sala segunda comparecieron hoy 
ante el tribunal de Dere.cbo, presidido por 
el señor García- Vázquez, los procesados
el arma en una haza de háMs, donde Ia|jQgg pgjgg , responsable de ún’áeli-
halló la guardia civil, detenie|do pósfedesa ̂  legiones, LázaroMárquez Serrano y
Kiénica, premiada en la Exposición farmé- "ria ba desinfectadohpy la casa hém. 9 de 
céutica nacional y en el IX^Goiigreso de hi- |a caílé dé la Pílente, 
giepe internacional. Es realmente m^ci-^ Bdponsalea.—El sábado por la noche 
nal y la más fina y barata del mundo. Fraé- • efecto en el palacio episcopal la toma 
eos desde 3 rs. Litro hasta 4 ps. pidiéndola ¿i îios de la sefioxita Eulalia Morales 
á Bilbao por gar/afones de 4 litros.  ̂  ̂ I Ader con el ahogaáú don Roberto Gano Fio-
|»íj®p«Ka,:^Azql y rosa, d6 Ja ygĝ  aétuando como testigos lés sé¿ores 
atiéditada Bodega de Hijos de jnajqués de Sandoval, doúJpsé del Castillo,
Blazquez de Jerez; Depósito. Calle Stran-̂  ĝ ĝ îQ goQviión, Aáoím» don Adolfo 
jchan esquina d la de Larioa., ■; , | cgu  ̂pioies, don Angel Caffarená Lombar-
G «l«®  ño A gnao ®® go, don Antonio Gómez Gsztambide y don
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- Guerrero.
pués al autor del crimen é ingrésándí^ en 
ia cárcel. .
El Juzgado municipal, conBtitayoáé b1 
Puente de Prados, sitio de la úcurrencia, 
ordenando el levantamiénto del cáj|áver.
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 26;
INGRESOS
batista» francesas, paaamás y cañamazos.
Sprprendeate subido de muselinas plu- 
metes última creación.
Especítíid&d en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA "
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
: . U  M i A D E R -
I t t  É  PEDRO mLLS--^í
Becriticuio: M am ^á Priéicipai;
Importadoréá de maderas dei :Í 
Smropájráe América y del país. .
' 3Fábrica de ;aserrOT/maderfts, calle J 
UivUa (antes .Cueá^iea), .45,,!t,nn i r
TALLER DE TAPICERIA
de Juttn Sánehez G«B>eia
FeseUs
ción ̂  el vacío) para baños generales, y lo­
cales. Ckuff n: raquitismo, áebiljdad ymeraV, 
etc., etc. Sin rival PAxa curar la éficrd/«Ia. 
Recomendado su usó; por las eminencias 
médicas del mundo. Farmaciás, droguéiías
Terminado el acto firmaron tambléfi sus 
esponsales la Aéfiorita Lbla Cano Fiorés 
y |el jefe de,, vigilancia, dpn Aútonio An- 
dradé Parody.
Fueron, téstigOB loúmisjmós .señores que
y casas de hados. Depositario en Málaga,J gĝ ĵ ĝ ĝ  g  ̂lá ceremoniá anterior, más don 
Farmacia de Caífarena , .^Miguel.Tejón y Marín,elálc&ldodon, Juan 
M iisft®  i»«pen tf iiA.-rEh ocasión de Antonio' Delgado López, y el gobeffnndoi 
had&rsé pescandneh el Muelle. transveM eivil don Juan Sánchez Lozano.
Existencia anterior . . í .
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . > . . . • .
Mercados. . . . . . • .
Tablillas para carros sgrícúlas.
Gariuajes . . . . .v . .
Pescado . . . . .  . .
Anticipo de dos mensualidades 
por el contratista de merca­
dos. \ . . . .  . . .
Doce obligaciones del emptésiL 
to del Parque. . . ,
Total'.
murió ayer repentinamente él anciano dé 60 Después marchároa ios novios é invita 
dos al Hotel Mirsmar, donde se les obse­
quió, expléádidáménie.
'Lás hbáis éé eélébráfán el 7 del próximo
años don Fabián B8iengaéf,qáe se hallaba 
domiciliado en la calle Huerta del Obispo.
El jdzgado ordenó el lévantamíentó del
«adáper y su trasladación al ceme¿|é?ÍR de
san l^ nel, dondele será practicajiala au-*< ’]pjB¿0 (¡|iidá,--H& tomado posésión el 
tbpsia. , j. , nuevo contratista del arbitrio sobre merca-1En el de la ocurrencia se prefeñte- ̂ gg ggtgg p ü ^  |
ronJos agentes da orden públicoFeiúedo y | v a c á ii t é » .—Se encuéntra vancatesi 
Raigón, quiénes dispusieron las, íñdaiaas jgg jjgjgyjgg gg gántá Cruz de la Palma y|
Mbrnales dé obras 
Id. de Parque.
PAGOSi
Id. de barrenderos. . ; 
Id. da Mercados . > . 
lú. de Matadero. . . . 
Id. de brigada sanitaria. 
Id. de pescado . . . . 
Id. de Gairuejes . . . 
Id. de ídem . . . . .
propias del caso. , ,  , ,
Dé'ñwaotñ-“ Nuestro cO  ̂ en la ¡ Angel Lavagna Bado
préúsa^don Illanuel Cárbailéda Oriiz, reaac- pedido 2.0 pertenencias pára dns mina de 
dé Nuevo, ¡Diario, presentó ayer en la Kjgjjrú cog ¿1 hombre de JoogHÍ»,en término; 
féfatura:de policía una denuncia contra don gg
E a ^  cual 10 íüBÛ  .̂^Del’í  al 8 dé Junio serán démárcadas
de íá plaza dé toros. , . , las minas AMíplíacíó» á Sania Valeí|f*no,
L% denuncia há. pasado el juzgado éÓ“ Aimógi», ¿ o  jBwcqmacídn dé Beiíalmá-
btro,' reos de disparo, y Antonio Martín 
Alavés, autor de idéntico delito.?
El minirierio fiscal representado por el 
señor Póreél, después dé practicadas las 
pruebas, modificó sus conclusiones, solici­
tando para el José Pérea un mes y un día 
de arresto.
La defensa del acuEEdo estuvo ó cargo 
del señor Pérez del Río, ejerciendo la pro­
cura el señor Rodríguez Casquero.
Este juicio y los otros dos que se cele? 
9.047,16 - braron quedaron pendientes de sentencia.  ̂
289,501 Las vistas señaladas en la sala primera, 
685,54 fueron suspendidas por diveisps motivos. 
350,001 JUiié&ñoB
6,00 i He aqui el jurado que ha de actuaren 
87,27 > este cuatrimestre:
'1.017,75'j Distrito de Coin
I Cabezas DE FAMILIA
f  Don Manuel Millán Fernandez, don Enrl 
10,920;8Q̂  q^g Qgjpja-Vázquez, don Tomás Jiménez 
' ‘ Guillón, don Antonio López, Pérez, don Juan 
6.000,00 Guerrero, don Fráncisco/. Î iñan L^^
?r““  - T- - renté, don Sebastián Ó fdofiez Guzmán, ñon 
28.305,02' Rafael Cansino Farfán, D. Manuel Gambca 
'Bonilla, don Frinciaco Sánchez Rueda, don i 
1.908,25 José Sánchez Maldpnado, don Eag¿niQ Al-I
62,00 Uárracín Albarracín, don, Juan Jurado Ra- 
óOd'jOQ mirez, don Enrique Lizama Fórnández, don
903.00 Nicolás COrdero Serrano, don Manuel Mo-
290.50 rúa García, don José González Maldonadb
157.50 don Diego Ceryán Tapia,,don .José Cansino
112.00 Fárián y don Vicente Gallego Benitez; 
Capacidades
Don Antonio Alvaiféz .Manzanares, don
Kí dueño de este taller dedicándose ex- 
Cluíivsmsinte fi íéMíc ir'él aitículo de ta- 
plcéría, pusdo of-eoer abélient í gabiaetea 
..e todas clases, sillerías de caoba ó nogal 
Luis XV 6 imperio y cortinaje» á precios 
sumamente ventajosos. ¿
Se hacen también toda élase de reforma,
LIBO ÉIQ  0-AECIA, lli{an tes Almacenes) .
, M A B B R A S  ^
de pino del Norte de^uro| 




VENTAS AL POR MAYOR Y ^NOR J;?]




El nuevo dueño de este establecimiento, 
agradecido al favor que ei público em gene­
ral Je dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del café -y re­
formado todo en beneficip del público 
. . . . .  t OFRECE •
Gafé de Puerto R ico, superior, solo ó con 
leche, 20 cts.—Aguardbagáte de Ruie, supe­
rior, 10 cts. cortado.-.-(|cgnacB, súpesior; 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—-Cerveza Groz de! Ckmpo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.—Los rico» sandwich* de ja­
món á 15;y 20 cts#—Además dulce», v|nos y 
licores, todo'de lo más «úperio».—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
-NO OLVIDARLAS SEÑAS,
MARQUES DE LARIOS;.3
SALIDAS FIJAS dsl FülgSTO dé)
5!vaiÉOF£raBSg8
saldrá el día 30 de Mayo pera 
moQKB, ,Orán, Oorte y  Merseila,,i 
do pañi Ttmez, Faíemo, Obn 
Odessa^Alejlanaiía y pmre todos los 
de Argelia. <
El vapor-|;i^s8tIántico francés
l » n t £ R M A I S
seldrá-el Ŝ dé íTúiiio pira Río Jane. 
Santos. > .
' ‘ Fareearga y pasage dirigirse á sn 
eeiario D. Pedro
Id. de Huecos . . . . . . t  
Id. de Sapectáculos y sellos. £ 
Créditos reconocidos . v; ; . 
Una compensación, . ; . ,
Ádmiáistrador ̂ asbittio pescado 
Servicio de c&rfüejsB. . . . 
ilOO 'tablillas para carro» ágrí- 
las; . f . -.
.52,50 
63,00
á4,00 jusn Águila» C&belio, don José Gazmán Muselinas, Gasas negras, blancas y






Gomo suponemos qué nuestro colega ̂ j^g^gg 2ifa Josefa
Nuevo mano se ocupara aei asunio en bu - Málaga j  La Ligera de idém. I Camilleros . . .
número de esta tarda dejamos sin ¿omentar  ̂16 serán demarcadas casa socorro
la conducía del señor Mora hasta conocer pgfjarjabia, IiolííadeATchidona, Oasna-Í . p ‘ ' 
los antecedentes del hecho para que nadie ¿g ^atequera San José de Viilanueva| cadáveres de po-
euponga que nos mueve a la protesta el es- ¿gAÍgaidas, La Fortuna, Serenitay *
Tjíiitti d©  ̂rifl 8 Mfiditíin&s á €nf©TiBO& p,oí)i©s •
-Apodl®»!*»!»!»»*©, — Málaga 25 de s ^  ‘ ^ • . f Sheorros á domiciiio (25 y 26) .
Sr. D. José Gintora.-^Presentei i mañana y acompafiadode su ói8tjiDpidans” |ix'jgjjej()g y gratos del Parque
Muy señor mió: Tengo el gusto da párti-'Pp8J.»“ “ ^W a Sevilla^el ex-gobernador
cipar á usted que, con fecha 14 del actual y . civil de Málap D. Juan Sánchez Lozano. Total
ante el Notario de esta capital don José capitel de laHir^da permanecerá^
Aponte y Gallardo, hé otorgado poderes algnncs dias al lado de su familia, saliendo 
generaleJ, amplios é ilimitados, á don José después para Granaba a posesionarea del 
A_“ “ “ r̂7A»  ̂ . Gobierno 0® aquella provincia.
A despedir al Sr. Sánchez Lozano acu­
dieron á. la esteejónj además del elementó 
■ oficial, numerosos amigos particulares.
I B sea m otep .—Dos italianos que resi- 
■ ■den én Ñew-yoi y que ahora |vi8jan en 





. F é l i x - S a e i í a B
Esta Ga-sa ofrece gran surtido Qn 
tpdos los artículos- dó Estációa. 
Extensas eóleceléñes en' Batista^i
1,50]





Urbaneja, don Joté del Rio Rey, don Anto­
nio Domínguez Gtfitro, don Juan Dórente' 
Peral, cUm Miguel M&nzánaren Herrera, 
don Enrique López Urbano, don Francisco;' 
Mancilla GUilléa, don Joaé Bernal García, 
don José Jiménez Huertes, don Cristóbal 
Navarrete Millán, donaosé Gazmán Casti­
llo, don José de la Báresna Gómez, don Se­
bastián Carretero Gúiilén y don José More­
no Sánchez. ; ’ '
; ¡Supernumerarios 
'■ Cabezas de familia 
‘ Don RáfAeí Bejaraño Parran don Manuel 
Osuna Camar-aro, don Francisco Cftlvftt 
Alamo y don Ráfael Aragón Varéis. ‘
" ' Capagidades
Don Sebastián.Bimies Utrera y dofe Ma­
nuel Trojülo Sixto.
e o l o r é s ;  C é f i r o s ,  B l u s a s  b o M á d a s  d e ,  
b a t i s t a s  y  s e d a r é *  i n f i t u d a d  d é  a r t í c u ­
l o s  á l t í m a  n o v e d a d  p a r a  S e ñ o r a .
E s p e c i a l i d a d  e n  p a ñ s d a ,  a l p a c a  f i e -  
y  c o l o r e s ,  ^ r a n  d e s  c o l e c c i o ñ e s  e n  
c h a l e c o s  f a n t a s í a s  y  d i l l e s  p a r a  c a b a ­
l l e r o s .
i S E C C I O N  D E  S A S T R S R I A ^
^ o n  g r a n  e s m e r o  s e ,  c o n f e c c i o n a  
t o d a  c l a s e  d e  t r a g e s  p a r a  c a b a l l e r o s  
á  p r e c i o s  m u y  e c o n ó m i c o s .
- S u a t o s ,  
. .  laÁi.fcá
' Almacén fe 




caf#ér^ y p e ^  






Ruego á usted se sirva tomar buena nota 
de la firma estampada al final, y me reitero 
con la mayor consideración de usted áí&c- 
tisimo s. s. q. s. m. b., Leandro Vélaseos 
Oaaaa d »  B oaorvo.—Enladeldis 
irito de iá Merced fueron carados:
Igualá . . 
i  queí&sciendén los inigresos 
E l Depositario mtmicip.al, Laio; 
—V.® B.® E i Alcalde, Juan A. Di
WBSBBSBmea
17.324,42] íe  vende
’nna guillotina frnncesji'dé 70.centímetros:
qrjK Affl decorte. . <r
‘ . pgj g informes caljé', Martínez (Imprenta).
iTiB,itfitg!fie»flgaaBa;fliaftaigBía
Di-Íi''^ípimS
Miguel Ramírez Cervantes, de una herida mañana para visitar la población, dete-1 D acoiriíso .-
A  de EONTAGUD
A cada uno dé lópUecí-
pór arma de fuego en la manó i2fqiiierda, niéndosé un rato en Puerta del Mar ante I nos de Odas y Víiianueva deí Róíirio, 
con ortñcios de entrada y salida, que se un dentista callejero que practicaba opera- i Francisco Giménez. Cañete y Manuel J’e^ 
pVódnjo e-y*uiluftudo nna piwtoift en en do- clones en la boca. |nández Cabello, ha inteívenídplagqirí^
mieilip. I A loa pocos minutos, cúandó uno de los ] cil una escopeta, por careper de la opó |t
Rogelio Gutiérrez Sánchez, contusiones extranjeros qüiso consultar .la bora, notó ̂ licencia para su uso.
e n á m b o s  p ies. s  ̂ ; que le habían hurtado el re lo j. | D a t e n i f i o . — En las Lomáis;dé E ® IP**“
Éibúsaa 'itiw?a®«»
Aceites miñéraies para todas clase» de 
maquinarias. ;
Especialidad en aceites para motoren dé 
automóvfic®» Ci“ ódíós,\ Móví-j
mientoá. y transmisiones, C’ojineíes¿¿ Motor/ 
res eiéatricos,,á Gas y Petróleo. _ ^
Grasas consistentes.en todas .dí nsídadés.




T IM O I4IN A  uso externo é interno: Ca-: 
tarros.nasales, Gastritis, Gysliíi», Eri­
sipela, Almorranas. v i
HEíUHCIIBXON: Nervios: X^yitols Anti- 
: séptico. ,
XíBTTADmBtA ip®G&: Diabetes: € je n - 
Bem», A^téÁígodo b|c^ao.
G a v b o lio : Polvos dentífricos: B o a o h ®  
Dncha» nasales.
linCURAS RAPIDAS Y:CONSTÁNTESnn 
Agentes Casa Diego Martín Mario» ;
M É O lC O rC m U JA N O  i"
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—GóhsUitá de 12 á SL 
I GALLE SANTA MARJAí; 17 .y 19, pial.
,í
SiLV
■ o m U J A H í
de la F&euB;ti!,.á de<
B^psdáRdad en . daujl 
:a#®rtc^, ÍDie
jsaa de mo j  psípeíjte*
éépeci«..,(
Éxw&neíone» rin. da|^ ’1 
téslQos,. p?émiá4«s* ,
Ásapáa cómpletaí'-^
O. * » CRÁNDES E X I S m C U S .— P I A f í ® I 4O b jeljos  a r t ís t ic o s  d e  é l e c t r o ^ l i ^ áF d b id o a  d e  P la te r ía : O lle r ía s , S 3  _S u cu r s a l: C om p añ ía , 2 9  y  31 “  ,  , ,  , .................. .  .. »  ^
9oi»pi»a de JiJhajag agrtigtta», bftmmtea, 0^0# pl»'ta,'*La.^pla Vne m»B paga
plaza do la* Con
, Cubierto de dóa 
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' S e l  I z t i r a a j s r o
28 Mayo 1906.
IDe MftK!8eir«a
{ La policía ha detenido á seis anarquistas
ans 88 -
¡̂  Obedsca la detención á Eabsísa recibidt 
Ijviso de lasauíojfidades ^e Qéaováy Ro- 
participando 0l vieja de esos individuos* 
conocidamente jsnarquistas.
Do SoxJi f̂t
, jiiagase seguro ia cooBlitución del nuevo 
liabiiiets en 1» aiguiente foíms;, - 
^  presidente, Glolotli; Negccios Extranje­
ros, Tíltoni; Gracia y ,*Juslieia, Gallo; Te- 
Iporó, Mejoran; Obras Públicas» GiaTvlurcO; 
‘Hacienda, Oítiz y para el xaioisterio derMí- 
'irina, Mirabailo.
I D e  p r o v i s c l a g
' 28 Mayo 1906.
,[ BeCádíiss
l' E! personal de ia embajada mora ha asi»- 
|bo á la función celebrada en el teatro 
toincipal.f  . 0 e
Ales ocho y treinta minutos llogó la ca? 
I^na automovilifita B&rcelona-^!^dridk 
;>Fue recibida á la entrada del pueblo por 
bastante: geníio. , ; ,
j. La caravana de Barcelona llegó anoche a 
Haáiid y unida á la madrileña forman un
iota! dé ÍOO cochesí
% Llagarán al Pardo á las diez de la ma- 
.fm . |j>e iS&Ba* í3e1)ftÉÍf án 
En el expreso marchó á Madrid el prín- 
(cipe Alberto de - Prusisií acompañado del
rMonal á sus órdenes.Díepiáieron á los ilustres Viajeros el ícócinl y las autoridades.
El príncipe lleva valiosos regalos para 
los futuros espososi
¿ Eu ál mismo tren van los marqueses de
líuni. ,
Anoche pasaron eíi'el V((,pid[o» el principe 
de Gales» el archiduque de Austria, el gé- 
neral Dalsíein, el príncipe Enrique .de Pru- 
el principe Luís Fernando do B^viera 
jíoli BU esposa.
f"" D,o T alfeiacia  .
r’ Algunos asambleístas se han reunido en 
la Sociedad Económic^ de Amigos dei País, 
Édoptanáo acuerdos teSeirvadós. 
i • ■ ; De’BilbíiOv ,,‘ -
íi‘ En vista ‘.do en estado aatiafactorié, el 
Iméáico que aplaté al diest^ó, Éasantitiip) ha 
¡autorizado ia tis^l¿pi^= á Madrid. ‘ 
i .;Ij©Í!Íaff«Sa:'
¥ Los toros de Gáméro Cívico, corrido  ̂ eñ 
IfBla plaza resaltaron jegülaree. 
f  Eldiestro Jíanaíofs fué ovacionsáo y sa­
fado en hombros. v
I Durante Is lidia del primar toró, el hichoj 
Isegióal espada Mojino cÁíqo voitéáádole" 
ipaiatosámente <y caueándoie algunas heri- 
que los íácúltativos caiiñearon de pro;* 
ÁóBtico reservado. .
, fbe.B aycM osia
^'i¡l g&nádo da Espoz y Mina corrido ea' 
pisza vieja díó has táhte juego. 
ifJMcuélo estuvo bien en eu primés toro y 
jrior en el segundo. " í
Cocherito de Bilbao mediano én la rhaer- 
ide eu priméro y bien al matar al ee- 
“ do.
mvenida ioteé con gran íor tuna-toda 
tarde, quedando superíbr en la muerte 
BUS dos toros, pos ío qqe fué sacadq eñ 
mbros,
K t í r i i '
28 M&yo 1906f 
L « Gñtkt&t*- ' ■
El diario oflciál publica If 8 siguientes 
pofiicíones: , ■ '
Deséslimándo la, competéncia entablada
A las once áe la noche ísrmiaó la comi­
da, regieeando iplos á Msvdíid,
La fítmilia do ]a princesa Victoria se re­
tiró á descansar i
. <£ji Libesral>
Dice este periódico qua los áetuales tiem­
pos son distíntCB de loa anteriores y cita 
el caso de aaistii ayer la; princesa Victoria 
á la iglesia catdiqa y BU madre á la prc- 
íéstaate. ' 1
•masáimm ’SS&̂ iSSmimsmiiiat-J!
"BQJ&Xa ^ ‘9 MSi€vM
DE U  HOCHE)
I por ÍOO interior condado....
S.poj 100 ans.oríisahie...k..... .
Cédulas 5 por íO O „..„,„.„„.
Cédulas ó por ÍOO............
Acciones del Banco España... 
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JLoai da» lin y
Martes 29.—Séptima velada.
.£«08 d «  matñana .
Miércoles 30.—Segunda vista de fuegos 
arti%ial68 en igual forma y hora que la 
anterior^
Velada de arcos vcltáicos.
B© y la j» ,—En el tren de las nueve y 
veinticinco' salieron ayer para Madrid, don 
Enrique Martíaez Ituño y familia, don Lau­
reano Fi&quer, don Eduardo Garrido y don 
Manuel de Lara.
Orel juíz de instruoción jde Sarriácontra cuatrocoheejalea.
28 Mayó 1906.
' Barattsmovllistai :
El paso de la (aravafta automovilista fu# 
presenciado por lumeroso gentío.
Los automóviles iban. engalanados con 
flores y banderai inglesas y españolas.
Ea la explaoatSi de la puerta del príhci- 
pe de palacio, iicor, oróse la real familia.
Ofsupftbanol p iraer sotomóvil la reina y 
ia duquesa de San Carlofi: el segundó les 
yodantes dei rer; el tercero el infante den 
Gwlos y los psneipes da Batenbcrg; el 
'.uarto la infanta María Teresa y su esposo 
don Pern&do de lísviera; el quinto lá infan­
ta Isabel y la'msrquesa de Nájera y el sex­
to el rey y las dajuPsaíB de B»jocia.
' É,E E l  P á l id o ; .
A las nueve y  quince miuMos llegó el 
rey al Bardo.
Ea unade' lOE balcones del alcázar lo 
aguardabala princesa Victoria.
Después^del vGoto de la guardia regresó 
don Alfonso á lá corte.
AJas dkz llegó' en automóvil el alcalde
de Madrid. ■ •* ’ r' " ' ............ ^
También arribaron inñnidad de carrua­
jes y ctcllstaa. 1 
Los trenes vienen abarrotados.
El calor es sofocante.
En la carretera faé detenido un anciano 
de éO años por iqdocument&do.
El vucesQ'carece de fmpohancia.
Én el primer alutomóvil vino el marqués 
de Viana. '
El primer grupo automovilista entró á las 
doce y veinte minutos.
Foco, antes llegó, la reina y Bqbió á pala­
cio, asomándose al balcón con la princesa 
Victoria. ■
Tiáa banda dé misica ameniza'iá fisbtá. 
Forman en líneá l̂ 42 gutomóyiles.
En una cinta ciMíaatogíáfi^  ̂
floiAaá de fotograbas. - 
Figuran én er^rúpp octavo lós, vebfcu- 
lOB que cqndúce¿|íloa infantes don Garlos, 
doña iBábeij'dqñájÉuiaiiá, el génerál La­
que y el rey. ■ %  ,
En el automóvil Me éste ondea el pendón 
morado de Gastillá y el escudó dé iEs|íáfl¿j 
bordado. ' - i- ■
Ábai^0 ár d  ri^ítecan, k  «iWinas y bo- 
cinás y se esducl^ alguiás aciámaciánéé.
: Guando don ^fbñso¿0̂ tr6¿eñ el^ iácip  
las bandas bátiérOn lá áiárcba real españo­
la y el himbci'iHglés:.-;
Seis aütómóviifé se reirá barón á' cáuSá 
débaber suffido jiéguefiáé Iverl^^ 
i Úna comisión; fpVmiidat por vgiátidós, per­
sonas de la grandeza Bubíó á palacio. , 
El.róy-y su ftttb«& apare balcón,
sieqdó saludados con afeclaqsas muestras 
de ¿impatíás.
A laadoca.y caafcenía. minuios pasearpó 
don Alfoflsó jríá :|rrine6t;a Victoria pOr 'loó | 
paseos, cireuiáí es:, desfi Lando ante ios-re­
yes todos Íósáüíómó viles.- 
La fámiliá reñí ási&tió á lá revista de la
csr&váná.; , .f : t '
Lá flestá dióae; pór terminada 
regresando don jAlfonso con los excassio- 
nistas. ■
Cosstisridxt díél AyrtátaiálíBffltó, ' i 
A las seis de la tarde llegó al Pasdo, la 
comisión deííAy untamiento: de Madrid, for-. 
mada por todos los tenientes de alcsljie y
W C m U D E L C M in F ©
se €SEp«MÍ»«i glifo á 15 «satisnaí» íxA y 
Uteo, ®a ia «feaa Cerveeeria, MUNICH,
^  la
. y  Pasa®®
-la  f̂ l exp.TeBóde ks once y treinta re-
Alas miárus delamSIIa
^i^ereás líboft? á vuestros ;niñOb'-íde los 
korrMes sufldmientos de la dentición, que
con tanta Ireenmcia ie causan su muertel j jero*
dadles
LA DERTICaLNA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio dél frasco 1  peseta S© céntimos. 
^Depóíáfco Centra], Farmaeis de. (Jallo Tó­








gres ó: 4é'Córdoba don Cristíán Seboltz.
Bb^i de Iss doa y media llegaron 
Sevilla pon Emilio Prados y señora.
— En el expreso de las cinco de la tarde 
mareh&fon á Madrid los Síes. Condes de 
Vslerílno, doña Enriqueta SchoUz y su 
bija Mane, el coronel del regimiento infan­
tería de Barbón don Juan Zubia, el comi- 
ssiio de Guerra don José Oüver Alcázar, 
don Félix y don Ambrosio Rubio y don An­
tonio Fernández González.
Vl»jhái!*offi,—̂En los hoteles de la capi­
tal se,hespedaron ayer los siguientes via-
Don Mariano Cotterean, don Juan Gar­
cía, donfUanieP Fombuena, don José Mar­
tín Bocajtegra, dan Joaquín Marín y fami­
lia, dóttjEnriqae de Níídiz, don Antonio 
Nardisf; don Antonio Alvarez, dop Esteban 
Mira, don Miguel Maroto y don José Martin 
Rosado.
A t iío p o l lo .—En la calle de Nicasio 
Calle áiiropBiló aeocbe un carro al niño 
dó 9 años ídsé Canfano, fque resultó ileso.
Despaolis É  Vinos É  Valdopeñas TUTO y BLANCO
O a l l e  S a n  é m m m  D í o m ^
Don Mimrdo Diez, dueño de ezbs eztablooRniento, eb eombinaeldn de mt faerediisd©
soseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han aeordado, para darlos A eoaoeer al pAbRéo 
siguientes FEMQlOSi ;de Málaga, expenderlo á los 
i ar. de Vsldepeña ^ to  legitimo. Ftae. 6. -  „ 1 ar. de Yaldepefia Blanco. . . Ftas. 6.—
lia id. Id» id. idi . » 3 .-  ¡ li9 id. i<!. id. . . , » 8.—
1t4 id. id. id. id. . > l.SO i i(4 fd. id. id. . , . > IJHI
On litro Valdepoña tinto legitimo. ?tag. 0.45 I Un litro id, id. . . . > 0.45
Botella de 8j4 do litro . . , . , 0.30 I Botélia de Si4 dé litro . . . .  » 0,9D
JM®®lv!d[a3>la!e.sa®£a8í'io»ll® @Í8in..?émsa.d[« P£®B, v.
SSosA.—Se g&ranüza la pureza de eatós vinos y ®i dueño de este establecimiento abo- 
nará.él valor de 50 pesetas álqaodemuQztiJé eón cerGfleado de auáliais expedido poi 
elLaboraterio Mauicipai que ei vino ooation9 matadas ajanas al producto déla uva.
Para comodidad del público hay iraa sucursal del mismo dueña en calle Gapuchinor,15.. .....................
Apuntadorce: Andrés Delgado y Manuel
KBTliUCdlÚStilGBBStóafcá̂̂
niaterio del ramo iníeresándo la pronta re- s 
misión de un estado comprensivo del nú- ! 
mero de diputados provinciales que inte­
gran esta Diputación, coa espsciñcación da 
nombres, cargos, ñliación política, edad, 
reBídencia y otros anteo-̂ dentes.
Igual demanda se hace resp.cto de los 
alcaldes y concejales de los pueblos que 
compónan esta provincia.
K i a íi® vo Q©boffxi®<díís? -Eü el co- 
rreode la lardo llegó ayer á Málaga ei xme- I 
vo gobernador civil de esta píOviHCia, don i 
Leopoldo Serrano Domínguez. I
''Poé recibido por el alcalde señor Delga- * 
do López, el sesret&rio del Gobierno don 
Rafael Pérez Alcaide; el prasidénte dé la i 
Diputación D. Rsfaél Romero Agusdo,dipu- . 
t&dcs, concejales y otrás muchas personas 
del elemento oficial y bnen número de par- 
ticnlares.
A la estación de Bobadilla fueron á reci­
bir al nuevo gobernador sás amigos políti­
cos lós señores don Antonio Navárró Tro-
Romero.
Numeroso y escogido cuerpo de cores.
La empresa cuanta para.su estreno en 
esta capital, con la exclu»iva de las obras 
dó grsa éxito El arfe de ser bonita.-—La ga- 
Uta blanca.—La tasa da'the.—El recluta. 
—La ola verde. —El amor en soJfa.-rBl 
maldito dinero y todas las que con éxito 
se estrenen en Madiid.
El espectáculo se dividirá en secciones.
Precios dé las localidades, los da cos­
tumbre en temporadas anteriores.
Málaga 25 de Mayo de 1906,
Isafos'maaSóa milita?
f l u í a  y  e s p a d a
El cc^duator del vehículo, Baltasar Pé-Jjuio, el conde de las Navas del Tajo y don 
rez Palomo, quedó detenido en la pieven-l Jo&é Chinchilk.
* I Tjósfslaca®.—Ha sido trasladado á la
I«o« fo »® ? o »—En el correo da la ma-|tsasa -da socorro de la calle Alcazabilla el 
ñaña salteron ayer para Sevilla los dies-i facultativo don Cecilio Abeift, qu# prestaba 
tros Fermín Muñoz Corchaito y Rafael Can-jaus servicios en la da ia calle d¿l (lerrojo.
sino Rosales,con sus cuadrliias, este último 
'mejorado de la cogida que anfrió.
A las cinco de la tarde marchó á Córdoba
SU ^LIM & D O  FLO R  E X T R A
pata viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUia
Sustituye con ventaja al azufré.
Dfoguepía da Frasquelo
éOb'éu^^nte, Antonio Háro Mútopuado.
E l ti^éai botfJ6.~^A las diéz de la ma- 
ñánéfp.3 îó éyér de Máiéga ed trén botijo 
pára Madrid.
Formaban elf convoy .tréce carruajes de 
segunda y tpreera clase, y en pilos toma-, 
.ron asiento ciento,trece pasajeros, veinti­
séis de segunda y óebentá y siete de ter­
cera.
, Entré Îos botijistas vimos á nuestro 
apreeíabife compañeros en ía prensa don Jo­
sé Niva^Ramíírez, don Ju-un Bafnal Cabe­
ro, el AlMacil Morapio V á.Oñ Eduardo Pal­
ma Aguííao.
Denerenos á todos buen viaje y que se di- 
vierian ÎnucbOi.
EdaÜl̂ ^̂  M bd©.—;GÓn él número
Í «aa f i Ultima Moda, que contiene nu-
l a ® ^  I merososlmodalos de trajes y sombreros pa-
co m p ra rla s  e n  
M e jo r e s  c o n d ic io n e s  v is ita f  
l a c a s a d é ^ i f e .  é
M ll i A C 3’A
Pafvimeiitps H igiéEk
a ; " . '
igóbernádor de: Lugo, 
í&m id. id. por ia A-udipsein provincial 
» Santander eontrá el gobernador de 
p^a próvincia.
Mm id. id. por el gobernador de Valla- 
i|Íi contra el juez de primera, instancia
fVlÍBtrito de la Plaza; ; 'Daclarandn pabsionsdñ Ift cruz dé ptMé- 
l^se del mérito militar blanca qíue posee 
ipofesor de la Academi;|i de Artillería, 
ia Esteban Rovirs. , ^
^ombiiüdo profesor de Uibújó dé B é̂aa 
ôn Plácido Avila. , ? . ,
ndemid. id. de RaüsA djpn Salvador Só- 
iiano.
U Idem id. id. de Orensé á dOn Jobús So* 
ólí̂  i* ^
; Idemid. id.'déHürciaá don Nicolás SÓ- 
&ií.
Idem id. id. dé Badajoz á dOioi Angel An-
D!BüdOs"^TÍ8TICOS
-:^A IiA G AC^ystelAT, Ŝ -’á '' ' ■tulir - '
... Xosetaa.ílejf^M&de 
pei'a zócalos y deeói'ñdos.,. ,
Mflwas,—Inodoros desmontable». 
' :-ÍT^Íer()6; y t̂ da" oíáse de eonipH.; 
9^08 de e^entoy
rW «y no i£ine cm f̂temUi. ,
iiiii'iiiii<riwii iwiw iWit w'iíV’Trr'''''"—irii   ni   ---------
Oaat&Moie da Málaga
Día 26 íJB Mayo
\  d® 6.90 á 7.26 
, de 26.94 á 26.93
Idem id. id. de VROria á don Eduardo 
B M ido
\El alcalde de Madiíd ha, publicado ‘óin 
Mudo rfsferente á,los bpspedejes, y  én el 
qúa idviérte al público q^é debe transitár' 
rallas calles llevando siempre la déreefaf. 
Rnm ior
Jé Vleñe circulando eí |umor de que loacon-f pueblo, con'os^ndo D. Alfonso éonl 
iPmdOres han tcmadó una actitud de de- frases de agradecíMiéút'ó. ; , 'iívadOre ü s
para el caso de que llegué á ser un 
;i^hoIa disolución dé las actuáles Corteó, 
i LOs conaervadoses se disponen á' lucíiar 
; «a cntusiastóo en las nuevas eleéciones.
I L a  r c p v e s e B it a é íé ü s i  d é  B i n a m a f f c a :  
I Anoche á las obcé y treinta y cinco minu- 
Í?:tOB llegó A Madiid la comisión dinanm- 
' ■péíái'
r î oíi ftutomoTílfstáa
En el trayecto qné recorrerá 1» comitiva
■: : .Ctoml'élé4;i b s s ó  
l | a  llp g & d o  ,de B a rc e lo n a  u p a  
d e  m ó n á iq u ié ó é  ¿ó n  re g a lo s  p a tá  lo s  -no-
vics.''' ‘ '■ "
C ir c u la  á l.r a m ó x  dé qué, lo a  a u tp m o v ills f 
ts s  c a tá ia n e é 'm u é s tíÁ ó B é ^ s ig ó d íS g a B tfe d ó s , 
á  c a u s a  de  r é iiia s s é  E n a  c ú e n á o - a ú n  q u e ­
d a b a n  p o r  p a s a r a n te  e lla  a lg u n o s  f  e íií” | p í í g t é á  lá  v is ta  
c h lO ’S t' ' ■ i L o n d r e s á l á Y i s t á » ' fí''. -
E n s  h á  d ie b ó  q u é  se r e tir ó  p & rá  ifeó gnár- r p f,T n i.nvgft á  la  v ü tá i» '  ̂
d a rse  d e l  s o l , n o  (ju e rie n d ó  o fe n d e r á  ní^die i I ) : p .2B
y  m e n o s  ó  lo é  e a ta is n e s .'b O m ó  ió  p ru é b á  e l I p )jria  ¿  la  v i0t á  i  í 
b a b e rló s  re c ib id o s  A c o m p a fia d ó s  de iá  co>- p j ,¿ ; ^ e g  ¿  la  v is ta  .
m iá ió n i; \* ■ - . i M a j ^ ú J g o  i£ la  v i s t a . »
;■' R éééD élón ', ^
Máfianá^' vériúeáfá 'enfel „ré'ál 
dé M¿díi*d la sóíémné'f acepción dé loé prín­
cipes extMnjarüS’ féfiidóspáíáaáiéli^^
bod& ' ■■‘•i ' ' /■'' '' 'V ■ ■
M ¿ *  dáLM¡iFÍá»db . |
C o n  la  p rin c e s a  a lm o r z a r o n  é n E l  P a r d o  
to d a s  la s  personas.; d e  lá  re g ia  f a m ijia , 
m á r c b a n d ó  dñépués a i E s c o r ia l , d o n d e  d e -
ra señoras y señoritas, se reparte nn pa­
trón cortado, un figurín acuarela, una hoja 
de dibujos p,ara bordar y un pliego de no­
vela.—Núms. de muestra gratis.—Veláz- 
quezjAá.
T é é íd lP ita  y  d i o s  d e t e n i d o ® . — C a d a
vez quófálgdú irasatlániico fondea en nues­
tro pnt̂ Ĵ tp, tratan de embaróár farífvamsn- 
teten ll álgünÓs de les muchos que desean­
do tfaéládár se á Uiisamar, carecen de fog- 
¿08,̂ para eliq ó no disponemd® operíuaa 
dócumentáciÓn legal para' sér admitidos
Scompémig^^útes.aVW, haMen  ̂ llamado la atención de I la guardia civii, de servició éfí él vapor 
lÁéiiÁitaine, que sucesivamenté se fueran I píefiétítandó hasta éiote infiívíd uos que se 
I deciéÉbm r̂ileros de; una misma conocida 
| casa¡^Í%tsdorA con la .pretensión de ra.> 
I parar'íoa|A8sper|ectoa que távierá la mer- 
Icánciá, buho de practicarse una requisa en
D etanldlo—A las doce ŷ  media de ano­
che fúé conducido á la Adaaás, en nn ca­
rro, un individuo que bahía trasegado ma­
cho alqohol.
El borracho do pudo decir su nombre.
lúa partidla d e l «V iv íllo » .-P or  
personas llegadas en el tren d,é ayer tarde 
nos ent ramos de que la partida del Vivi- 
lio dió muerte el domingo, cerca da La 
Roda,al arrendatario de un C07tijq,ppr sos­
pecha deque era el que los dsiatába.
R e n u a e ia .—Fundado én que tiéne 
que emprender un | a ^  ..viaje por el éx 
tranjero,ba presentadn̂ lá dimisión del car­
go, el concejal de este Ayuntamiento don 
Ricardo Yotli Áyuso.
P ó é o s ld n .—Anoche bb®®8ionó8e del 
cargó el nuevo gobernador civil, D. Leo­
poldo Serrano Domínguez.
Poco después el secretarj  ̂del Gobierno, 
Sr. Pérez Alcalde, presentóle ,a] jefe é ins­
pectores de vigilancia, i
El Sr. Serrano les recomendó el mayor 
celo en el Cumplimiento de sus deberes, 
asi como que eviten toda clase de juegos 
prohibióos, pues está dispuesto á no tole­
rar qué;Se juegue en Málaga.
Las órdenes del señor gobernador fuéion 
muy Béyer&s.
—El coronel del Regimiento d® Borbón, 
D. Juan Zubia, salió ayer para Madrid; ía- 
tefinaménte queda encargado del 'má'ndb dé 
dicho Regimiento, el teniente coronel don 
Enrique Ambel, ó quien por ordenanza co­
rresponde.
—Hoy da principio en el Regimiento de 
Extremadura la revista mensual de arma- 
mebio, que pasarán á sus respectivos bata­
llones los señores comandantes.
-Esta tarde tendrá instrucción én el 
Guadalmedidina, el Regimiento de Bórbón.
—Al capellán primero D. Juan Villô í̂as 
se le destiná á ía Gomandáncia di», Aruiiel 
lía de Algeciras.
S e r v S e l o  ü a o y
Parada: Extremadura.
fi s T ®̂ í’-«bísdara: Capitán, don
® Joaquín Móneyj Borbón: Capitán, D. Artu- '  ro Pereira,
—.Extremádúra: Primer tenien­
te, D, Carlos Alvarez; Borbón: segando te­
ñíoste, D. Federico del Alcázar.
Vigilancia—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Ignacio Peñaranda; Borbón: otrq, 
p. José Serrano. ’
J. Epe.
p á b lic o i
Gsfá 0érv868fía if
d e  M a m í i e l  R o m á n
(antea de Vda, de Ponoe) 
ALAMEDA,. 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Cremá tostada. 
Desde las 12. — Avellana granizndá.
V, ■ ; TSátffo 'lías'a
El dómiÓgo Asistió namerosa concurren­
cia al anti|iuo cimo deiÁ'tf\?asaaaSi 
La precíOsá éomedia El amor que pasa y 
El crivmn> de la calle de Leganiios hicieion 
las deliciss del‘'público, qué no cesó de 
aplaudir á sus intérpretes.
BspsAfa|eóD, en la segunda do dichas 
obras, eMuVq inimitable.
veuvx» ««« .« «jLoa Ls funcióñ ¿6 0110006 00 ofreció n0v6dsd
el mbncioéádó buque, dando ésta por resal- formsban el caxtil óbráa y& repre-
tadoque^ encontraran náda menos que 
treinta yi|ps indivíá(js escondidos éú dife-i 
rentes del bafCQ» algunos próceden- 
iés de obfpé puertos, qué fuefón désémbar-
éádos yconducidos á lá prevéáción de la primer,; actor Miguel Miró y el maestrodi- 
. ; rector y concéltador Enrique Guárddóti' Adqááá.f
• Én 'éPi|aboí Afb«f¿o»dléo también: se nos 
dijó óuó‘|isbíám áidó délénidos quk in­
di viduOt^laSimismás cireaúetanQias. 
/C a jftif d o  aboi*7on.—Él presidente 
de BóOlóimd cooperativa cívico militar, don 
Juan Gebpro, se ha servido remitirnos nn 
ej8mplar);|iíl Reglamento de la Cija de 
Ahorros; que se proyecta crear en Málaga 
be j o los al^picíos de la citada sociedad, 
i ®1 y emitire-
f mos ñueltra opinión acerca de ia G&ja de 
de: 7 .̂ 20 á 7 í30,̂  Aborrbs #;refereúM^^
^  26 96 á26v98^ DaLtdli^En el gobierno civil soba re
dé l.§00 á 1,?
s e n ta d a s ,
.ICoá'tffO Vital Aasa 
temporada de verano de 1908 
Compañía idómico-Lírica dirigida por él
La inau^ür,ación de la temporada tendrá 
lugar eñ ia presente semana.
Liatá dé la Compañía por orden alfibé- 
lico.
Acfriñés.i^Alba, Irene; Campos,, Ámali?; 
CantaloV», AngeleB; GÍ1‘, Boriquétí; Sj®" 
yendis, Coñsueio; MuMa, Gabina, de la ; Pu­
jol, Peíígrós;'Soler, Rósário^ • - •.
Acforcs.4 Cabat Maijué); farnández, An­
selmo ;fearro,, Enrique; Gómez ÉóséU, Fráií- 
cisco; González, An* tófo;? LSón, AutC,̂ |[o.
I Lücaix,'Eoriqde; Miró, Miiíuel; OñÓ/s, José* 




M u m m m
GABTmeM,
DmfíEM.
sn niños y ádnltos, sstrefile 
miento; nfulns digaptidn^ 
Ú lcera 'esíóm ags. sos* días, inapetenoia, ,cioroisÍS 
con dispepsia y 'dénmí «n- 
fermedadée del éstómago 4.
intastiisos, se enram, auín»’;̂  
tongán 86 aloe dé 
áadfCbnéi
^fOI&CU
de 1,302 á  1.805 ic lb id o  u á o f lc i o  de í a  s u b se c re ta ría  d e l m í - |  M a e s tró  de c b to s ; R i c a r d o  É s ie v á fé n a *
•Sn
* r ü S A I Z B E m 0 Í
; .Marca-
‘Sél̂ ráño, 30, FÉ‘BiS6lá
; '' ..MáDRIB: -r ,
: YT pffSatel̂ al;»* ssnnáAf
npm
^ ^ A ^ ^ ^ ó lS fib ié ^ n  álAs wmÍBloles 
de las Cámui'®'®* Qqbié̂ b'̂ y 
F Eí^áícaíde ésíüdíó á Í6  ̂ en nombre
IL CONDE DB LAVBRNIÍ; iii CÓNDi M  LAVERNIB 243
áé mt 'a , , , .
Integraban las cpmieionéa de ios Cnerpos 
có lé gjsM Étoré é ’ lo é 'e x im  m á s  a n ti­
g ü e s .’'  , ;,r .
Lóp^Domingue^ p r o f iq M t ó  
áé; Báltitkftión' á la pVlncesa ̂ 4*» d®,sé,ándola 
felicidad y aflrmandó qqe éí púebío énáutec 
sús bellas cualidadós. f
Lá futura reina contestó en castMíano; — 
Muchas‘gracias.,; ■
Canalejas diri^íóiá una salatsción- p^e-
íatomovieía y en los alrededores de palacioicida á lá dé L6|>éz Domítfguéz, áfirmañdÓ el
Mha estacionado un, enorme púbiieó quê  jMoí del puébló. ., 5
á aquellos Bitios para presenciar la 
«poración del rey áloe automovilistas.
 ̂ Lft e a n M á d »  .«rgeiatiaa . . , ̂  
toy es aguardada ia misión argentina, á 
se prepara un gran jrécibimiento.
T* f» ®s  atestado»
|is trenes que salen para el Pardo van 
iHétaníénté átest&dos de viajereySi 
FeepsE-átivo»
aguardada lá caravána automovilista. 
db bomberos se han dedicado duranté, la 
árugada á regar la carretera, con - objeto 
llar el polvo,
gentío asalti¿ él tren y tranvía de va-
t vagones van i leños, siendo yeráade- 
extraño qué no se regi»trien acciden-
Del F®s<do .
&A las Biete y veinte minutos llegaron el 
^ y  la princesa Victoria, siendo saluda- 
^ p r  el público, al asomarse al balcón. 
iPoéq después don- Alfonso y su futura 
pretiisron á sus respectivas, habitaciones 
^a cambiar de tiraje y asistir á la comida. 
'̂ Concurrieron á ésta don Garlos Rañiero, 
Ü& infantes Venaró y Felipe y ia duquesa
r Don AifonéoVvestía unifórme do capitán 
s| LBneral y la pdqcesa llevaba un precioso 
JjjjTBstldo azal-cel«^e, escotado.
piles, amenizó el acfo,
I álternando con ui^aWquesta debandawias, Íineigniií,
; \  ̂ *
Dijo flúe’él réy bébla dadó' piüébási de 
ser búeñ bijó y buélaheWano y las daría 
también de ser.baen esposo, §
La princesa Ena agirndcciÓ él saludo en 
iguarforma/'^  ̂ '
Ségüíd&nletfté el U f 1íiz6 á todos la-pre­
sentación de su futura.
Enéí viaje de,los automóvR̂ ^̂  áV Esco­
rial sé éjtnplearon treinta y ocho piioutos.
La princósa Victoria, hablando' con Ca­
nalejas, pe ;nanifestó agradecida al recibi­
miento, y p. .Alfonso, convprsando con 
Maura, le dijo que estaba et cantado, 
•támbíén convérBA el rey coq Viilanuévs, 
quien'ié refirió sus’.viajea áL Al îca .y el res­
cate de los mariué|óé 4o la .embarcación 
Carmen. ; c . ^
Le aseguró queApídeben temerse repre­
salias por parte de ios moros y que éstos 
tienen muchas veces razón en sus leclafoa- 
ciones.
Preguntóle D. Alfonso si los últimos Re- 
cbos denotaban aníipa.tias, hacia IJspafia, 
conlésíándole el éxmlóistro qne,|os móiros 
sehslláú al lado de nuestra nación y que 
á los Gobiernos ineumbe fomentar su afoor 
al rey.
Viílanneva pidió á D, Alfonso una confe­
rencia para tratar de Aftica.
' IniliysilAa
El rey ha irapueslíi á aU pjrométidi varias
iVeamosI—(lijo lioüYOÍs inquieto, pero más insolente
que^puiíeaí; 'ti ■
: La Aftarquesaiagitó da campanilla, levantóse da tapicárla,
yse'jwesójatÓíNanom.';
—-¿Éstá ahí la educanda enferma?—preguntó la iiiar- 
quesa.
ion ĉon voz incisiva.,
¿ Antonieta pálida y teiublo-
le Savier«Sj-!«dijo con tran-
sórpresa; Louvois lívido y 
Ifcedió delante del espectro 
dlcabla enemigai
itos sin que ning:unó de 
Jprofiriese la rnenor pa- 
p n  todbsípor profundas
-r-Sí^señora,t-*contestó 
Y ; acomipahó de Ja maná 
rosa. - í
—Aquí tenéib A la señorit 
quilidad la marquesa*
; V Ei rey quédó sobrecogido 
con los ojos espantados rét: 
que a cababa de suscitarle su ii 
A^uel cqadroteó algunos 
los personajes que lo componí 
labra; embarga;dós como sé hall 
emociones.
; > Entonces ¡se oyóí'Un^lpeeillo 
á unágalería inmediíita;; Manse 
suamav díjola en voz baja, despi|
; r^Señoray él hombre á quien ef 
-—iBienlr-iepntestó ella con voz 
de detrás dé la puerta de lagale 
pierda una palabra.de lo que aq 
Manseau se retiró por un lado;'
—Señoritay—dij o da marques 
observar ,1a emífción dei iaíni 
Louvbis (̂ üe vieneten busca yuei 
.(yhislan; AQS encentráis adgo aliplaa'de la indisposición 
que os detuvo ayer, y creéis balaros en estado de se­
guirle? - ' '
Antonieta, presa dé su dolor y dé su odio, apoyaba am­
bas manos en su corazón próximoÁ desfallecer.
—(Contestad, señorita,—dijo eljey con afectuosa cor­
tesía.. . ■'
La j oven levantó los oj os al cielo para implorar á la Vir­
gen, madre y refugio de to^os los dolores; luego, prorrum­
piendo ep llanto, precipitóse á losípies del rey y exclamó; 
—Señor... ¡salvadme de mi persej^idorl 
El rostro de Louvois tomó tan siniestra expresión 'que 
hasta la marquesa experinjientó; una sensaoión de espanto, 
á pesar de haber calculado todos los resultados de seme­
jante lucha, ' '
. -riQuión os persigaéf-^preguutó el)pey sorprendido,
-V o , sin duda,—dijo el marqués con éspantosa ironía.
—Sí, voS, caballero,—exclamó Antonieta levantándose 
poseída dé indignación genérosa; vos, que desde mi in­
fancia pesáis sobre mi vida y la llenáis de dolor, sin que 
jamás hadáis podido decirníe cótt qué deréébo disponéis 
de mí. '
otra puérta que daba 
'  riój y acercándose á 
de saludar ai rey: 
ráis está ahí. 
s baja auti.—Golocad- 
y encargadle qué no 
le diga. ; •
non por otro.- 
Antonieta sin parecer 
-ved al marqués de 
para sacaros de San
Antonieta, consü actitud altiva, su mirada dé fuegoy 
,' su palidez mate, se apareció al rey como una de las más 
que jamás hubiese contemplado.
La marquesa cruzó qmbas manos sobre su pañolón y 
permaneció impasible; ios ojos vagaban con lentitud de 
Antonieta á Louvois, de Louvois á la cortina que cubría 
la puerta da la galería. ^
—-Marqués, os aCugan,—dijo el rey. ’
—Mucho me babierasorprendidó,—balbuee6elmmifl- 
tro,—no encontrar aquí alguna acusación.
—¡Caballero, contestad delante del rey!—exclamó Auto- 
meta en la que vivía y hervía ontonces la térribíe ¿indo­
mable sangre que Louvois no pudó desconocer.—Sí os 
acuso de haberme hecho la másdesgracíada y abyecta de 
las criaturas. ¿Dónde están mis padres, á quienes jamás
he conocido? ¿Han muerto Rcásó? Manifestadme las prue­
bas de mi origen que cien veces os he pedido en vano. 
Toda criatura, aün cuando sea hija del crimen y del aban­
dono, se halla unida al mundo por algún lazo misterioso 
y para que un hombre como él marqués de Louvois em­
plee todo su poder para ocultar, para sepultar á una po­
bre niña, es natural que el misterio sea muy terrible. 
Caballero, el rey que es padre de todos sus súbditos, lo es 
también mío, y después de óirine mé defenderá ó me con­
denará. Señor, el marqués quiere obligarme á profesar y 
temo no servir á Dios eoínó él merece. Señor, el marqués 
destruye alrededor de mí á cuantos, me protegen y me 
aman; ¿por qué? Ya veis que no lo dice, pero vos que sois 
su rey, preguntadle en qué parte se apoderó de mi cima 
en qué parte pretende abrir mi sepulcro. *
El rey, grande y misterioso como una divinidad antigua 
calmó con un gesto la indignación y el dolor que sé exha­
laban del corazón de la joven, y volviéndose háeia Lou­
vois, le dijo: - .
-rConteStadj marqués... ¿quién es esa niña?
■ -Señor,—dijo el ministro con el rostro inundado de 
sudor y con el cuerpo agitado por un témblor convulsivo 
—la contestación será muy fácil y era inútil tanto furor 
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DOS BDÍOIÜIOS  ̂ BláMAB :--íU<.
A L M U M V m ^  i E C 0 M O M i € 0 S . — B n  I m  d m  eiÜ G Íén ééí.m ;B í^ é ,‘:t^ m
liel oti&tro. Positivos resoltadoff en los ammcios de compras y  veutaS) almonedas  ̂<k’
MI Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeeo para 
dichas obras, el eucna* 
dernador participa á los 
BUicriptores que por 25 
oiutimos encuaderna el 
lomo de las menciona' 
das novelas.
MA de llaves joven, 
se deses, para oaba  ̂
llero solo. Dirijirse 
'ikta oe correos cé­
dula n&mero 57 2ü6. .
MA de cria. Se ofrece 
Rosario Torree, pri­
meriza, lecho de un 




LGB comerciantes i  
industrialesi. Par  ̂
impresos lambra­
ña Hermanos. 
pesialídad íotográbidos. BtafcSiBSHwawisfiaaaaBiasê ^
Bordadora  enbian oo.Se borda á precios econémiOQS y se dan leccioneaEn esta Ad­
ministración informarán
I^^AEHEOEKIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Alhéñela, 14. Car­
nes de viioa, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
0
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones-— 
AgustínPare jo7(derribo)
Eban istería . - lam­braña y Doblas. Agus­tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda elasede 
muebles de lujo.
TfABSIOA de Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en laF USB, zaleas y pieles.
■ UBFlores García núm. 1.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
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!pida. No B9 
Se vendeen 
Ue Larios.












i  ■ ■ ■
para éávoivér. 
Se vende á trea pe­




B  A l q u i l a
juna cochera.—Infor­
marán: calle de Agni- 
lín Parejo nüm. 87.




 ̂ Cami- 
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4#sigs l a  a f i F a - 6  :©M  e m j
é l  l^ e ]p i I a t © F Í 0  P o i i r o s  C o e m é t i a o e  $ie;-.^Fa3ieik« M ©  i F F l t a  e l  WÍb e F i p á s  © e ^ i l é i m e o .  2 S  'd e  é x i t o »
F i i r a I » - F r ® e i o ,  p e e e t a o  S e  p ;o F  o o F F e o  " e e F t iñ o a d o »  a m t i@ ip á 2i d o ' ' | é s e t a s  S?d '0  en. s e l l o s ,
f é F m s e é i i t i e o ,  A s a l t o ,  B A M C B I aC I K A .  13|)é:^éiata t o d a s  l a s  d F o g i i i e F í a s , 'p e F l u M e F í a S / ^  i é F m a c i a s A -  ’
|ALX%R y tienda' de 
"I* cordiüea,alpargate- 
1 ría yeldamos de to-
' ̂  \ das ch|iées;0rist6bal 
Grimh, Sa^ ^ u , 70.
m .^LER dé Calderería 
' i l '  de Francisco Benl- 
fl tez,iTójírijos, 9. Es- 
< peoia|idad en depó­
sitos para líquidos.
ÍZl LER dimeárpinte-
'I* ría de Zámbrana y 
i  Doblas, calle Agus­







Preció: tres pt 
Adiñinist
siT desconfiad de las ímítacion
L a  E m u l s i o o  f l a r f i l
PEDID SIEMPRE
m m li <n Í M  ,m  It l( |k» i. M  n M B n  (• OI ISN  T -
Don En iqíiéde Lisiqam y Boset, Médico ije guardia de íâ  
cono del Distrito de Palacip.
infái
? Gl¡RTIFICO:-'Q:m he ’émpleado .el preparado 
AX, Q U A ^A C O jL  en la práctica' 
obteni^# notables curaciones en todos los'casos bcn qué 
asi cow el que suscribe lo ha utilizado.para sí én un bn 
ca que nepe padeciendo hace largo tiempo y ha hallado 
en'su dfileucia. ' . , . ' ,
Y pato que pueda hacer coasUar, iime el presente en
Depégito OéntralrE&boratoAib Químico garmacéutíco de A  dpi Río Oiaerrero (Sucesor de González MaffflÍ).--:.gompañía, 22,—MALAO’A
JABON ALBUMINOSO
JabónBs medicihales reeomecdactós por los doctores P. G. Unua 
y E. Delbanco, Hámburgo.—Véáfié la revista iqensual del)ema- 
tologíp Pféclicá, tomo 38, núml 11, 190A.
Da venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al pór mayor dirigirse al agenté exclusivo pasa Andalucía don 
JULIO THIES, Tomás Heredia, 27, entrésaelo.—MALACa .
' V m O X W E S D O
A f r e c h o s  d e  A r r o z
Clase
:Pa?a ttlim uiito dlel g& nado
1.* Saco de 60 kilos Pesetas






M gfimto iMpkM(̂ l8 ¿s %ior, ortKMS dé'Mén'to y
■ M<ŵ Bí1kt, Loíí f̂’Bs, efq., etc. s i 'v'
fSHA^BSA FdSFORÓ'ASSftltABLIS)'
,8S»k Ve-iSNWHiUtet. a»a|rtjMf:|» z £*1 «praseB, iŜ vaolrae» ff4str{.««f,
Uesee «Ulesawi. Mmaiii Imtemtím»» «te., eta. lB(UEpfin«í̂ tf A ;m MSoru donato «1 «abuaso y N loa qo« •to«taM 
teidújoa iatotoetwtoig 6 «Mm BsatonUtoe BIK Bivai. rahA* ¿OS NTÑOS T ancianos.
F J lH I M A C I A  !> ■  P r N E > D d
■. © t o ^ Z ,  1 ©
P í d a s e  e n  t o d a s  l a ^  f a b m a o i a s
La P apelera Española
COMPAÑIA ANOEIMA.-BILBAO
#  ALMACEN Eli RliLA6A,STRACHAH 2 0 Y 2 2
Papeles para imprentas, litografías y para envolver. 
Sobres, resmilleria, libros, cuadernos y manipulados 
de toda clase.—Papeles para lechos en todos los pesos 
y calidades.
P a p e l  d e  im p r e s ió n  6 4  >< 8 8  d e  l í  k i lo s
^  á  5 ,5 0  p e s e ta s  lá  r e s m a . g
CompañiJ, 47 -  L á  C 0 N S I J I N 0 ! l -  Compañía, 4 7 1
? Q t t N c l s  a !  t e i f i . .
D cm ifisll ia iiilir
r
G - o F ó n i m o  G ó m e z  S .  e n  C »
Gran establecimiento dé tegidos del Reino y Extran- 
jero.-^Gamisería y Sastrería.—Novedades paia Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o 32Q . p a ñ . í a ,  -3=7
e s  l a  "XrXID '^
El' más podvuiyso de los d^uratlvos 
' HJB®|®uipR9n©HIIu Ru|u y  T o R u v o  d e  P o tn sio  
" Depósito en todas las Farmacias.
Sin medicamentos, pronto y grata- 
'•jenente aprovechando laSivfuerzas orgá­
nicas naturales, inducid^ al organismo 
genital de ambos sexo|, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio extéarno Klsleyl 
Woswahe. Los internos ó no produ; 
cen efecto si son débilfes' ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid Klslev̂  ̂
lüfosmsile, á 5 pésimas en todas las , 
boticas'de España. De venfet en Mála­
ga; farmacias de Di' jFélix: Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y'44, y de.D. ‘íuan , 
Bautista-Canales, G'drnpañia, 15, yen| 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y de la provincia.-—jSupremo, 
tratamiento por el que se co,nsigué la j  
6»§rgía juvemlprQbtp.y eia peligrol ^
l^li^iE jeal F á t o t ó á  d e  H .  H .  L i i p  
¿ '' g Ó ^ E i V B N T ^  >
efectivo dejS.H. laEBisa.de í
- - Lá '6Mcít génTÓna holandesa. Garantizada p'ura. ; '̂éscenta-dq 
^.piyai^na por estarprobiMda SU mezcla poT el gobieTuo híúandési.j
^ídafloestám^<»-.€»4 ftdp%lft3̂ sfeMéí4S ^ Í Í ^ ^
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é9á señorita, ha sido porque existen ciertos secretos qué 
una joven no debe saber y que un hombre como yo no 
revela jamá».
—Si la he educado, si pretendo imponerla la profesión, 
derecho tengo para ello, y aun cuando la hubiese hecho 
infeliz, como asegura con tan amarga ingratitud, me ha­
bría encontrado también en mi derecho, derecho sagrado, 
incontestable, que nadie en el mundo puede dispu­
tarme.
—¿Quices son mis padres? ¡Decid el nombre de mis 
padres!—exclamó Ántonieta.
—Diciéndolo conculcaría el mismo derecho que estoy 
invocando,—dijo el marqués con vpz de truenOi^No quie­
ro nombrarles, y ¿quién sabe si no protejo con mi silen­
ció el honor de toda una familia? ¿Quién sabe si soy yo el 
depositario de un secreto cuya revelación causaría mayor 
número de calainidades que el de las pueriles misérias^ue 
estáis deplorando? Hay seres que nacen desgraciados, 
condenados al dolor, 7  esto se ha visto en las familias 
más ilustres, hasta en los palacios de los reyes. Hay seres, 
señor, que nacen reprobados por los hombres, reprobados 
por el cielo, renegados por su madre; y el que viene al 
mundo bajo esta ley funesta, debe humillarse ante ella, 
ahogar sus lágrimas y esperar únicamente la clemencia de 
Dios. Repito, pues, que no diré el nombre de los padres de 
esa joven, ni aun al rey, mi señor y dueño, á no ser que 
me lo pregunte en voz baja como el confesor al penitente; 
y si existe alguien en la tierra con derecho para desmentir 
mis palabras ó disputar mi derecho, si existe un pariente, 
un aliado de esa joven que pueda acusmme de retenerla 
injustamente ó reconvenirme por mi dominación sobre 
ella, preséntese á mí...
—¡Aquí estoy!—dijo una voz grave, salida como un lú­
gubre eco del fondo de la tapicería, y á la cual contestó un 
grito de Antonieta.
SI holandés se adelantó <ion lentitud hasta el centro de 
la estancia.
—¿Qué comedia es esa?—balbuceó Louvois ciego de 
furor. , ■
—Q aién sois,—preguntó el rey al recien llegado.
—Boy el padre de esa joven; me llamo Van Graaft, y 
jamás he confíado mi hija álos cuidados de esehom-
'bre>' ■ ' - . '■ ■
—¡Van Graaftl—murmuró Louvois doblegándose bAi®
elgolpe WD roW» b«ndio pprel yayo,
M s  p á s  Y E l L C í  «@ i& !W fste  B e s  e i m  M





|L  C^ornt DSvLAVEimíi.
- - ¿ i  se sabe <jno ©i conde vino al convento?—preguntó 
la marquesa con im tono de duda tan descortés, que L qu- 
vois, que empezaba á ii^ntarse por aquel diálogo, la non* 
■ .testó:., ..I,:-, . ,
— -Vos, menos que nadie, podéis ignorarlo.
—¡Yo! ¿por quéf^preguntó la marquesa conuaa tran­
quilidad que habría )debído>hacer comprender al ministro 
el lazo que se le tendía.
Sin embargo, la embriaguez del odio le cegaba.
—Porque era preciso,—continuó Louvois, deseoso de 
derrotar completamente á en enemiga delante del rey, 
puesto que incurría en la falta de entrar en tantas expli­
caciones,—que vuesfe|5o protegido se,llevase consigo á esa 
Helena, por la cual ha'vendido á su patria y á su bienhe­
chora. , ,
' —¿De qué Helena estáis hablando? ¿de la señorita de 
Savieres?
-^La señora marqueiÉ ha sabido al momento de quién 
se trataba,T-,díjo Louv^s al rey;—sabed que llevaba su 
bondad hasta el extremé da alentar las esperanzas de esos 
J óvenes, cuya fuga le há plagado con tan negra ingratitud.
—Según voy viendo os habéis vuelto insensato, mar­
qués de Loüvois,—dijo de repente la señora de Mainte- 
non;-;j-acusáí8 al .conde da Lavernie de haberse pasado al 
enemigo, y corno no mmes dable probar lo contrario, os 
permito quedo afirméie l̂rero no he de tolerar que le acu­
séis de haber ̂ robado áAátonieta de Savieres, aun cuando 
no fuese sino por respeióal honor de esa señorit r.
—Pues no hay más, i s^ora; la ha robado,—dijo Lou­
vois. i , :/
—Os engañáis, caballero.
—¿Dómie está?—pregdntó e! ministro.
—Sí, ¿dóndo está?—repitió el rey.—Ayer pregunté por 
ella a la superíora... . ,
— Y yo átodo eLconventp,-^ñadió Louvois. 
u —Pues no habíais de preguntar á la superiora ni tampo­
co á todo el'Convento,—dijo lia marquesa cop voz solemne 
y fijando en él ministro una.arrogante miradaí
—¿A quién pues?—exclamó este sin intimidarse.
—¡A mil—contestó la marquesa.
—¿Sabéis dónda es|á?.,.—preguntó el rey.
—Si ayer hubiese samdo lo que sé en este momento, y 
V. M. me hubiese díspíwíteado el honor de preguntarme 
por la oeñorit» dé Sfeírisíifs, habría qontestado como voy á 
contestar» T
- f / -  v' - '  ' ' Cl-
tM I*. Se esvto «»r como diácret» d«l ca Bercelmik, dreoM-rto VltMt« ,Fcner:y.©>, ,FiiabeaCj t, ccalrc bcm atitid|NUÍ» «rmuw, 
Mto a'15 cto>Saiw.B̂ .««Rsa{-rO« vaata «• to«u iwdnsrMBlu. mn-
S « ' ti
ana oerveoeiía ob: 
de billar ó vendó,̂ ' 
ratos de cerveoería;
Darán razón én' 
ría'de D. Juan b' 
•Comedias, 11. : ,
G A F É  N E E V I N Ó  m e d i c i n a l
dei; Ooefór mP^ALE^
®F**Í*S rendida por cormw fi todás partos.¡ aDcpostto Rcnercl, Carretas, 30, Madri¿ & Málaga, tamuqto de A. Prolong».
H aba® OoeU|[|| 
Ronda y Ardales á | 
fanega.
Paseo Reding, 21, ( 
la bandei-a ehoarnád
H a  d e ji
INTERESANTE
de pertenecer á 1|L 
hormas. el maeŝ  
Qnintana,: qne Ajelé 
alón en Paerta del
D e s d e  h o y  s e  e x p e n d e
H I E Í .lv O
i  2 0  c é n t im o s  e l  k il o .— P o r  a r r o b a  p r e ­
c io s  c o n v e n c io n a le s .— ^En e l  e s t a b le c i ­
m ie n t o  d e  M i g u e l  d e l  P in o .
O á l l e  d . e  O a m e c e r  a l  3 3
A ira | i|
Se ha establéeid
cía de Negóei^^___
se de zeclamacioí(̂ í|̂  
tTOsj adminish’aijtî ' 
les, militares y / 
embarque de Vhj
América del Su 
público.
JUANROLDJ 
Álratez, 73, Má 
las 10álast7.
Almacén úe Coloniales
.....  '^TJE MABTIN COÑZALEZ
C a lla  O alR arón  d e  la  B a r c a , m d m a ro  4
i Bata casa ofrece al público todos los artícnlos de anperior 
'oalidád garantizando peso y medida:
Selectos Cafés crudos y tostados. Tbé negro extra, garban- 
I sos de Castilla y.Fuente Sanco, arroz bomba; blanco y moreno 
I I.‘ ; mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y Ham- 
I byrgo (Heymann), jamones York^para cocidos y de Ronda, mór- 
I .eillas, salchichón, etc. Alubias Vaiencisnas largas y Asturianas, 
I Conservas de tbdas oJases.r-Precios redneidos.
Dépósito de Harinás de todia  ̂clases
Del F«is y JÉixtranjerQ & preeiQS de fábrlet»,
La proteGoiún da la Igriaultura Española
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Ooseóhas y 
Ganados. ,
A g e n c ls :  GRld«r6n d e  la  Báreai 4
Se arrienda y vende
 ̂ jBu eortíjo con £53 fanegas dC) tierras laborables (bnena) ca- 
/sa  labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la venta 
despero, menaje, etc. ©te. Así.como' todo*el ganado de labor. 






i  G r a U d O i
Notas útiles
: ' J Í © l 0 t í i s ^ * O | l e Í a l
Del día 27; *
Real orden de Gobelrnación sobre gulas y 
vendía. :
—Idem de Fomentq^elatifa á imposición 
de multa.' ,
—Demarcación de minas.' '
—Pertenencias de Ídem.
—Edictos de las alcaldías de Afea&s y 
Arriate. t'-.-
—Idem de diverso  ̂juzgados.
—Cueutas’inimicipalea de Viilanufeva de 
Algaidas y Nerja.
R e g i f i i t p o  G i ^ i l
Inseripciones hechas ayer:
aiizoADO ni &a usnqiis 
Nacimientos: María Arcas López. 
Defunciones: Ricardo Segura Osuna, Jo­
sé Morales Moxito, Josefa Gómez Herrera, 
Victoria Caimona Cortés y Francisco Ri- 
ras Parirás.
rnzdano nn sanio BouiKQiia 
Nacimientos: Concepción García Gutié­
rreẑ  María Pérez Llorca y Trinidad Martín 
Fernández.
sezGAnona aa üiAueisA : 
Defunciones; José Navas Martín, Ana 
Díaz Pérez y Gatallná Sánchez Domínguez.
': v' ; M o M É  la iá F ltilllS á ie ;:
nnQÚXS KNmADOS AYBB
Vapor «Móntevidec», de Barcelona,
Idem «Aquitaiae», de Valencia,
Idem «Mont-Rose», de ídem.
Idem «Martors», de Cádiz. ’ '
BPQGBS DSSPAOUAnoS' '  ̂  ̂
Vapor «Aquitsine», para Buenos Aires. 
Idem «Montevidec», para Habana,
Idem «Fraúco», paya Cádiz.
Idem «ZausV, para ídem.
Idem «Sevilla», para {dem.
Idem ^SaturniñÉ», para Cartagena.
Idem ■íPelayt», para Almería.
M
ESases saorifioadai en el día S6:ál 
22 raonnos y 8 iernefas, peso 3.7B 750 gpamos, pesetas 878,77.
87 lanar y eál»^, peso 810 kilos 
mos, pesetas 8
25 aerdosy pesó' 8,004 kilos OOO 
pesetas Í80;88. '
gtal de peso: 6.552 k«ó2 b60 gramói
© b a 8 ® F v i t © i o i a í
^  OSL INSTITCTÓ PHOVmOlAL «a S)| 
Barómetro: altara media. 767.40;:’ 
Temperatura mínima, 11.6,
Idem máxima, 25,L 
Dirección del viento, S.8.
Estado del cielo, despejado. 
Estado de la mar, tranquila,
A M m s m o
García, que está red 
embargo, la vida de c 
noches fuera decasa; „
—¿Y su mujer de ™íi^t<—le pregun' 
un amigo—¿lleva á l^ p ío  que usted 
—Yo le diré á ustlwr̂ LlegO 
siete ó las ocho de li^miáflapi 
habitación de espaldSk,.'




'B m p e e i i
TEATRO LARA.-Coi 
rígida por D. JuanEspan'i| 
Adas 8 L2.—«Bodas déP 
toa).
A las 10.—«El crimeia dé-ía 
ganitos» (dos actoa). '
parfi'
Reeandaoión obtenida ón el dfa de aíÉef : 
Forlúbnmadones, pías. iS,00.






Instalado en la calle , Sebasti 
junto á.Ubs almacenes\d$ D.j^é 
, Todas las noches 
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